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S U M A R I O 
Presidencia d e i a Jükta 
ÍECMICft DEL E s n n O 
Orrfen.-Nombrando Abogado Fiscal 
de la Audiencia provincial de Sala-
manca a D Luis Rodríguez de Mi-
guel. Pág, 4984. 
CDMISIOH DE *BHICUlTUIi« 
t 1r>BAJQ tSRieOU ;•• B 
, Acuerdos de !a Comisión Mixta arbi-
tral sobre organización de la actual 
campafia ruiuolachero-azucarera. — 
Págs. 4994a4999 
Orrfcn.—Jubilando al Capataz de Mon-
tes del Distrito Forestal de León, 
D. Fermín Arienza García,—Pági-
na 4999. 
\ 
Dficimn Mnvoa de u Juiit* Teciiic* 
Orrfen,—Confirmando en su cargo al 
Portero segundo de la Escuela Su-
Eerior de Trabajo de Santander, I. Gonzalo Maftueco Miguel.—Pá-
gina 4999. 
Orden. Ideñi idein al Portero tercero 
de la Eseuela de Artes y Oficios de 
Córdob^ D Angel Santiago ,Die-
guez.-Pág 4999. 
Oraen. — Separando definitivamente 
del servicio al Portero segundo Mi-
guel Díaz Cafloveras.—Pág. 4999. 
SECREURI* DE tUERRt 
AtD«*i»dore« proTlBlanale> 
Orrfcn,—Nombrando Ajustadores pro-
viaionales a Francisco Mariscal 
Gamboa y oíros.—Póg. 5000. / 
Asoentioa 
Ofrfg/i.—Asciende ai empleo desar-
gento. provisional a los cubos de In-
genieros L) üibano Madurga Co-
met y otros.-Pág. 5000. 
AalmUnaleinm 
O^en . Se coijcede asimilación de 
Parmac^ttMco ierei'sro e ios Farma-
céuticos civiles D José de ia Fra-
gua Sorrondegul y otros. — Pági-
haSOdO. 
Orden. Idem .de Brigada a los estu-
a n t e s de Farmacia D José Gui-
Hén Cereijo y otros. Pág. 5000. 
Bsjsa 
Orden.—C^BQ. en el empleo de Alfé-
rez provisional de hifantería D Vi-
cente González Benaveute.-Pági-
na 5000. 
Oondeonraoionea ' 
Orden. —Autoriza para usar sobre el 
j uniforme las insignias de Oficial de 
i . Orden Militar portuguesa de Aviz 
f al Capitán de Caballería D. José 
Luis Gutiérrez Bautista.-Pág, 5000 
Orden.—Concede la Cruz del Mérito 
M^itar, con distintivo rojo, a dofia 
Natividad Puyuelo Muntada y otro. 
Pág8.5000 y 5001. 
Uaatlnoa 
Oz-rfen.—Pasa destinado a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro el Comandante 
de Estado Mayor D . Gonzalo Be-
llodKeller.-Póg. 5001. 
Orden. Idem a' disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jef« del Ejér-
cito del Centro los Oficiales de 
Infantería D . Gonzalo Domíngues 
Berual y otros,—Pág. 5001. 
0rden-7- \áem a los destinos que ex-
Eresa loa Oficiales de Caballería, I. Francisco Gómez Solana y otro», 
Pág. 5001. 
Orden.—Idem Ídem los Jefes y Oficia-
les de Artillería D Rafael Villegas 
' Romero y otro.-Pág 5001. 
Orden. Idem a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe de la oc-
' tava Región Militar los Oficiales de 
ia Guardia civil D . Valeriano Alon-
so Tirado y otro -Pág 5001. 
Orden. Idem idem el Suboficial de la 
Gnardia civil D. Clemeute Lópe* 
Sucri9tin,-Pág. 5002. 
los Equipos Técnicos de Urgencia 
—Pág. 5002. . 
naiblll«aelonea 
Orden —HnbiÜta para ejercer el em-
pleo inm<uli8*o superior a los Ofi-
ciales de Infantería D Mariano Re-
quena Codón y otros.—Pág. 5002. 
Orrfen.—Idem de Teniente a los Alfé-
reces de Infantería D. Edilberto Pé-
rez Serrano y otros.—Pág 5002 
Orí/e/i.—Idem de Alférez provisional 
a ios Brigadas de Infantería D. Ni-
canor Burez Puente y otros.—Pági-
na 5002. 
Orden. Idem empleo que seflala a 
los Jefes y Oficiales de Artillería 
D . Ramiro López Sirgado y otros. 
Pég. 5002. 
0.'"í/en.—Habilitando para ejercer em-
pleo superior ai Comisario de Gne-
rra de 2.* D. Manuel de Lambarri.— 
Pág 5002. 
Hedalla de 8a(lrlnxlen*«« por 1« Trntrlm 
Orden.—Conceáe la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a D. Federico 
Baeza Torrecilla y otroí.—Pág. 5002 
Orrfcn.—Rectifica la Orden do 29 de 
octubre último (B. O . núm 381) 
que concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al Alférez do 
Infantería D . José Jiménez Romero,. 
en la forma que indica.-Pág. 5003. 
onelMliaii« d* OonapIaaaaaM» 
Atc*n*ot 
Orrfc/i.—Asciende al empleo de Alfé- , 
rez de Complemento al Suboficial 
D. Juan de Haz Gándara.—Pági-
na 5003. 
Orden —Idem Brigada de Comple-
mento al Sargento D. Tomás Rudl 
Morales.—Púg 5003. 
Orden,—Idem Teniente de Comple-
, mentó de Artillería al Alférez don 
Luis Noguera Sabater.—Pág. 5003. 
Orden.-~\dem Idem a D. Martín Vaca 
' •Ortega.-Pág 6003. 
Deailnoa 
Orden.—PHtfí destinado al Gnipo Mix-
— jQ jg Ingenieros de Pamplona el 
Unida- Teniente de Complomcíiio de Infan-
- - . r^p lo» / tería P Manuel Qü ú? SaotiváHeí. 
eSecto^de sumlulsiro ^ I»«b£.t8», a Í Í ( 0 3 . 
, »o»«i»((oa 
Orrfcn.—Considerando como 
dfS Militares y de 1.* linea 
p r 
ríiflví'. • 
P " 
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AT ISO a l í ^ ^ 
j fMtlTldad 
los premios que In-
Sa del Cuerpo de Sub-
Qtlcialea D. José Alvarez Godoy y 
otros.—Pág. 5003. 
AI ••rvteio aei I>ro*eotorado 
0/£fe«.—Cesa eii la situación «Al Ser-
vicio del Protectorado» el Teniente 
provisíanal de Infantería D . Tristán 
OT Aivarez de Toledo.—Pógl-
Sictiui DB Milim 
HiUlartanoitfxt 
Orden,—Con inatruccloues para la re-
vlslÓD de Militarizaciones, por lo i 
que respecta a la Armada.—Pági-
nas 5003 y 5004. 
I»«s*lnoB 
Orden.—Paasa a los destinos que ex-
presa los'Jefes y Oficiales del Cuer-
po General D . Ramón Aubarede 
Leal y otros.—Pág. 5004. 
Nombramientos 
Orden, — Nombrando Segundo Co-
mandante ,de Marina de Bilbao al 
Capitán de Corbeta D. Luis Rodrí-
guez Pascual —Pág. 5004. 
Orden. —Aprueba la, revalidación de 
los nombramientos del personal de 
la relación que empieza con D An-
gel La poza Echevarrieta y otros.— 
Pág. 5004, 
Orden.—lúem Idem a D . Frauclsco 
Zarandona Qaray.—Pág. 50)4. 
Saetlfin dsl itlrs 
A«««nao« 
Orden.—So concede el empleo de Te-
niente de Complemento de Aviación 
^•Mpieon hoBoHncoi 
Orekn.-Conceáe el empleo de Te. 
niente nonorar o de AvUrMn»j 
Manug Díaz G ^ d a r n t l - M S 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Eitranjera.-Can. 
blos de compra de moneda. 
Representación del Estado en el Arrea-
damiento de Tabacos,-(Continua-
ción), 
IdmlDlslrMÍdD dt Juillsia 
Edictosty requisitorias. 
Fres idenc i a de l a d u n t a 
Técu ica de i Es tado 
m 
% 
fiA fc, 
Orden 
Excmo. Sr. Ateadiesido a la con-
yeaieacia del servicio, se nombra con 
carácter interino Abogado fiscal de la 
Audiencia Provincial de Salamanca 
a don Luis Rodríguez de Miguel, 
que sinre con igual carácter el mis-
mo cargo en la Audiencia de León, 
debiendo posesionarse de su itisúaq 
ta el plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
' — A ñ o Triunfal, = francisco p . 
Jordana. 
Señor Presidente de la Cotpiisióa ^ 
gldsticia. 
í 
• ', I 
u : • 
J " : 
'.'•'•'ÍL 
n 
Acuerdos de la Comisión Mixta At' 
bitttú ¿e la Producción Agro-FabrH 
Azucarera 
, Reunida la Comisión Mixta Arbi-
tral de la Producción Agro - Fabril 
Azucarera, en sesiones celebradas los 
8, 10. 11, 12, ,15, 16, 17 y ,18 
de noviembre y loa 1, 2, 3, 4 y 6 de 
dici^embre del actual año, aidoj^ó Íoe 
siguientes acuerdos: 
A ) Cifrar en dos millones cin-
cuenta y un mil setecientas veinte to-
neladas (2,051.720 T . ) la cantidad 
total de remolacha azucarera contra-
table en la campaña de producción 
1938-39, para la exclusiva finalidad 
á t atender las necesidades previstas 
del abastecitnicíUo regular del mere»' 
do B««iooal f iaKrios MÓcar, 
B) Tomando como base de cc-
parto las producciones estimables 
quinquenio 1932-33 á 1936-37, y 
acumulando el cuatro pot cicoto del 
totd tonelaje contratable a las zonas 
primera y sexta después de ezduir de 
aquélla la de abastecimiento de la fá-
brica de Veriña, asignar a cada zona 
para la campaña anteriormente indi-
cada los cupos nominales de contra-
tación siguientes: 
1.* Zona,—^Asturias y 
León 213,219. J . 
2.' Zona,—Navarra y 
Rioja . . . 261.585 J . 
3. ' Zona. — Vitoria 
Miranda 102,849 T . 
4. ' Zona.—.Aragón... 665,151 T . 
5. ' Zona. — Lérida 
Monzón 87.101 T . 
6. ' Zona.—Valladolid -
Falencia 182.423 T-
7." Zona. — Madiid 
Toledo.. 81.781 T . 
8. ' Zona.—Cóídoba,. 76.601 T . 
9." Zona, -r- Sevilla 
Cádiz 107.594 T . 
10.' Zona,—Granaida. 187,301 T . 
11.' Zona,—Ailmería 
Málaga y S u r de 
Granada 86,115 T . 
Tota! 2.051.720 T . 
C ) Que para organizar debidas-
mente la campaña de contratación da 
1938-39 se delegue en los Jurados 
Mixtos Rmolachero - Azucareros la 
facultad de determinar el promedio 
de producción normal de letnohuáa 
en cada una de las localidades de su 
respectiva zona, y la de fijar propor-
cionalmente a dichos promedios los 
cupos particulares de contratación 
asignables a las diferentes localidades 
entre las cuales tiene que repartirse 
el cupo global asigníido a cad» zona. 
P?« fijar el supo por locaiMsdíi 
se tendrán en cuenta, en tonfa caso, 
fofi traslados de remolacha de uu 
zona a otra, asignando a cada loca-, 
lidad todo lo que le cone^ponda ¡x^  
el promedio normal de sos piodac 
ciones, hayan sido transformaidaa des* 
tro o fuera de la zona a que pote-
nezca, 
D ) Que para la campaña de qui 
se trata se delegue en los Jnradot 
Mixtos RemolaK^ero'A^careru la 
facultad de conocer en primm im-
tancia de las cuestiones que sntjan al 
distribuirse por las r^resentaíiooti 
profesionales, entre ios cultivadom 
de las distintas localidades, los cupM 
de contratación a las mismas a^ gu-
dos. 
Cualquiera de las parta BÍecOá» 
por las resoluciones que en esta ou-
teria dicten los Jurados Mixtos po-
drá solicitar la suspensión de las mÍF 
mas ante la Presidencia de la Comi-
sión Mixta Arbitral, quien, oyendo > 
la no solicitante, y reuniendo o no, 
según lo crea necesario, a la expresa-
da Comisión, resolverá lo que m í íbm 
procedente. 
E ) Los precios » que debe pagar-
se la remolacha azucarera en la cam-
paña 1938-39 serán los íigm'entei: 
1.* Zomu—^León, Zamora, Soria, 
noventa y tres pesetas 
• tonelada, (93 ptB. T.) 
2.* Zona.—Falencia, ValbdoHd, 
Aianda a San Martín, 
noventa y dos pesetas 
tonelada (92 pts, T,) 
X ' Zona,—Vitoria, JCramda. V^ 
lie de Egea. Línea de 
Alsasua a Baxawain, 
Baza, noventa pesetai 
tonelada (90 pt». T.) 
é / Zona.—Huete. Huelves, V^»-
cañas, Mora y M»-
careque(ZonadeAraa-
jues), JaJón- fc 
U m «I» Boíjí. L|8»I 
i m 
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de Tatazcxaa. Unea (ie 
Pneyo a Beize. ocbea-
t» y «iete pesetas tO' 
nclaida (87 pta. T.)] 
gkoja.—Guadalajm, Si^ea-
e». Tajona, Cariñena, 
Utrillaa, Moszalbaiba i; 
Portes, Linea de Ejea, 
Hoeflca, Vidén, Ante^ 
quera (Dobadilla a Sa-
Mnas), Asturias, Haiq 
a Fnenmayoe y a Sa»-
10 Domingo, ochenta 
y ^ pesetas ponuági^ 
¡86 pta T,) , 
Zon».--Cas tí Ue VUUseca, 
^ o d o r , Toledo, yi-
UaMquUla, Huerta y; 
ViUaxmbta (Zona {d« 
iAranjaez) , Zaragosa 
Oocai), odimta y dn-
c o p e s e t a s toaelai^ 
(85 pts. X.) : 
Z.® Zoai8.r--R « c a j o * LogtoSíJ, 
odieata y ties. pesetas 
tondada (8? pta. T.)] 
Tfim^—Aranjues, Seseña, Las 
ibifantas»" odieata y 
¡jos peseitaa loaeladl 
(82 pts. T .y 
g.' ZoiM,-HCaía®ro8o, PitíUas, |cü-
baforaida. C a s tejóse 
P/aátútz, lUjaidJla, Al-
la<ro, Mendavia, Cai^ 
|!aja » Foeates, tnHeOf 
Y una pesetas citi^ 
cuenta ctana. (81,50^ 
JJQ.* Cótdoba, Sevilla, Má" 
lagav Aioia, Aldrav Jaw 
r a m a . Manzanares | 
ochenta pesetas toQfl-< 
liada (80 pls. T . ) 
m. ' San Juan a Ta:^e]^ 
jta^  Monzón. Pina de 
Efcro a Caaipe, Menax-< 
goens, setenta y oche» 
peseius tonelada C7S 
pesetas J . ) 
F) Para b Zona de Cóidoba, Pe-
villa, Cádia y Huelva, se establece d 
precio medio de ochenta pesetas to-
nelada (80 pts. T . ) recibida en laa 
condiciones que la ley fija, teniendo 
ijue convenirse entre los fabricantes 
y productores una escala que osdlí 
entre setenta y ocho y ochenta y seis 
pesetas tonelada (7? y 86 pts. T . ) . 
basándola en la época de recepción, 
procedencia, reflidimiento, etc., y sin 
qne las fábricas' establecidas en 
Eonas puedan pagar un promedio ía-
feríor a odxmta pesetas tonelada (8Q 
pesetas T . ) 
En Granada se maatefldrá eS tigtr 
men de precios eatabíecído y Bí^íca-
do según bases del Jurado Míkta de 
U 4.' Región durante las camgañas 
itóiaidas desde la de Ii?34-3'5 
Q) No obstante los pre^ioc ^ 
fiisdo? y «# I?» 
Zonas remoladheras en loe aciuidos 
D ) y F), lo» que deben satísfaceise 
en la campafia 1938-39 a cada cul-
tivador, en cada 2^na, fia podrás 
ser inferiores a los que rewkea lie 
incrementar en dnco pesetas por to-
nelada (5 pta. pos T.J los atiibul-
btles al mismo en cada Zona en la 
campaña anterior, como consecuencia 
de loa acuerdos adoptados por la Co-
misión Mixta Arbitral para señaHat 
los predas aplicables pi la campafia 
úMma. 
H ) Ri^ttíeniílo ptoipojJdoaaJmea-
t< 3 los viuores metíaos sritanéticos ido 
las molienkías de "las disti9.taa fábri-r 
cas duraoite el qtiinqueaio 1932'33¡ 
á 1936/37 los cupos de conírat^. 
dÓn correspondentes a las Zonas en 
qne se hallan emplazadas que resul-
tan de la distribudán entre las Zo-
nas del 96 % del tonelaje total de 
remolacha contratahle en U campaña 
1193.8/3.9, y siguienido igual critetia 
paca él rqiartio entre las fóbñcas par-
tídpes del mismo, de los cupos aco-
mulados a las Z^onas l . ' y 6.* ccxmo 
consecuencia de la distribudón entre 
•«lias del tonelaje complementaido de 
la cantidad totd contratable, los cu-
pos nominales de contraitadón asig-
nados a las distintas fábricas f ^ a U 
caampafia 1938/5S. gon Jos siguien.tes.i 
h ' Zonal 
Vcriña... . . . 
V«gueUina... 
La Bañeza. 
Lié» »•• 
pn::689 T . 
S81.799 T . 
78.537 T . 
81.194 T . 
8.* Zona: 
Vitoria 
Míraock 
•ÍOTAE... 261.585 T 
S6.099 T . 
.. 66.750 T . 
TCfTAi:... 102.849 T . 
4.' Konai 
Aragón . 
Gálkgo . 
PMar ... 
C«etas . 
pSrM • 
M'^-eni... 
Epila.,. . 
59.177 T . 
78,432 T . 
31.279 T . 
27-704 T . 
5« 073 T . 
92.2¡:?í T . 
126.902 T» 
•gf-'/Sí 'í'. 
Calalsuyuid» 
Santa Eulalia...-
L« Puebla... 
Xr» 
imi, a »•» A 
34.449 T . 
fi7.674 T . 
28.389. T . 
TOTAE... ¡665,151 T . 
B.* Zona: 
Menaeguens . . . 
MoiUEÓfl . . . . . . 
30.95Q IT. 
ÍS6451 T . 
TOTAI]..., 8 7 . i a i T . 
0,* Zonal 
ValladolM... .. . 
yenta ¿e Baños 
77,239 T . 
105.184 T . 
TOTAL... , lS2.42i T . 
Zonat 
...» ••• 
Argandd 
pr5.773; [T. 
¿6.008 T . 
¡TOTAi;.., ftl.781. T . 
8,* Ztami 
Cóiidolí» 
lOTAL.^. 
7.6v60I T . 
76.6PA T . 
0.* Zona:. 
Guadalquivir ... . . . " 33.456 T . 
San Migud 29.739 T . 
Loe Rosales 44.399 T . 
213.219 T . 
B.' Zona: 
Calahorra.... »D,42'J T . 
Mardlla . . . <41.439 T . 
Tudela 66.074 T . 
Alfaro 90.998 T . 
Pamplona 22.651 T . 
TOTAL....107.594 T . 
lO.* Zona: 
. San Isidro... 
Nva. Rosado 
Genil 
La Vega ... 
Zujaira . . . . 
Benal^a ... . 
Baea 
31.2?9 T . 
27.868 T . 
19.408 T . 
23.740 T . 
20.687 T . 
34.7Í7 T . 
29.622 T . 
TOTAL... 187.301 T . 
U. ' Ztma: 
Adra 
Motrileña... 
Hi^ania .. . 
Tarajad . . . 
Antequera... 
9.189 
10.962 
24.005 
12.869 
29.090 
T . 
T . 
T . 
T . 
T . 
TOTAC. 86415 T . 
I ) Las fábricas qu« tradidoaal-
mente nutran" total o parcialmente 
sus cupos en zonas distintas .lis 
las de sa propio emplazamiento, coa-
tinuarán hswiíndodo m Ut iotm» m » ' 
turSíada, 
m ) 
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cupos locales de zona liberadai 
asignados a fábricas que se encuentren 
«n territorio aún no liberado, se atri-
buirán provisionateiente, en cuanto a 
entrega de semilla y anticipos, a la 
empresa propietaria dé aquéllas, de-
biendo liquidarse la remo'ladia entre-
gada al precio que le corresponda por 
su origen, corrieodo el exceso de por-
te, si lo hubiere, a cargo del culti-
vador. 
J ) Para cftaJqu'iera rstimacióa 
posterior, los sstiis básicos utiiisadoa 
en lá determinación de los cupos no-
minales ronsignodos en acuerdos B) 
7 H), así como los vaJores represen-
tativos de dichos cupos, se conside-
ran susceptibles de rectificación en 
años sucesivoa, cuaado por tazones 
-fundadas de transcendencia numérica 
$t jujsgue procedente variactán de 
• i ^ n o de ellos. 
K ) Gomo consecncncia de la apíi-
cadón de la C ^ e a de 1a Pttsidencia 
de la Junta Técnica del Estado, fe-
diada en 3 de diciembre del presente 
año, disponiendo se incremente en la 
actual 
campaña el cultivo de la re-
molacha axucreta en las provincias de 
Sevilla y Cádis, se mantienen, para 
ífectos ulteriores, los cupos nomínales 
de coQtrataríóo oonsígníedos ca los 
acuerdos B) y H), y se respetan o 
establecen, ciííunstancialmente, para 
la campaña en, curso los siguientes 
cupos, efectivxw: 
^ a) Cupos efectivos oorrespgndien-
tes a las zonas ondinalmente desig-
nadas en el acuerdo B): 
Cupos efectivos aaignados a las zo-
nas primera, segunda, tercsra, sexta 
y octava: idénticos a las que como 
nominales fig!uran en el referido acuer-
do B). 
Cupo efectivo correspondiente a la 
TCna^uarta: 662.312 T., debiendo 
exclusivamente segregarse las 2.839 
toneladas disminuidas del cupo no-
minal de la zona de abastecimiento 
de la fábrica de la Paebia de Hijar. 
Cupo correspondiente a la eona 
quinta: 78.391 T. , debiendo segre-
garse las 8.710 T . disminuidas del 
cupo uomin3»l de las K>nas de abas-
tecimiento de la.s fábricas de Menar-
guens y Monzón, en la forma si-
guiente: 
E>e 1» de Menargueas-, 2.095 T . 
De la de Monzón. . . . . . 6.615 T . 
• 
Cupo efectivo conespondiente a la 
íona séptima: 75,6'OZ T. , debiendo 
segregarse las 8.178 T . disminuidas 
dd c u ^ _ nomina! de b Mna. rf. 
abastecimiento de Aranjuez y T í 
da en la forma 8Íg;!i4,: ^ 
De la de Aran juez... 35771-
De la de Arganda ... 4.601 T, 
Cupo efectivo correspondiente a i, 
zona novena: 134.676 T., d e b j 
repartirse las-27.082 T. amenté 
sobre el cupo nominal entre las 
aas de abastecimiemo de la« ties ü-
bricas sevillanas. 
Cupo efectivo correspondiente a I» 
zona décima: 180.865 T., debbdo 
exclusivamente segregarse las 6,436 
toneladas disminuidas del cupo no-
mina4 de Jas zonas de abastecimim. 
to de las fábricas de Benalúa y Baa 
en la foitma siguiente: 
De la de Benalúa 3,474 x, 
De la de Baza • 2.962 t! 
Cupo efectivo correqwndiente a la 
zona undécima: 85.196 t . , déiat.. 
da exclusivamente segregarse las 915 
toneladas disminuidas ddi cupo nomi-
nal de la zona de abastecimiento át 
la fábrica .de Adra. 
b) Cupos efectivos correspondien-
tes a las fábricas nominativamente de-
signadas en e! acuerdo H): . 
Cupo efectivo de contntaci&í, corrrapondiente a 3 fábrica de la Puebla . . . . . . 25.550 T. 
M- Id. Id. a ía de Mcii.ir,ív..ins... 18.855 T. 
Id. Id. a la de Moc ión . . . . ; . . . ».. f , . . . 59.536 T. 
Id. Id. Id, a la de Aran juez . . . t-. r- 32,196 T. 
I'd. Id. Id. a la de Arganda . . . . . . 41.407 T, 
W- • M . Id. a la de Benalúa 31.263 T. 
ü Id. Id. a la de Baza . . . . . . . . . . . . 26.660 T. 
. M . Id. . Id. a la de Adra . . . .. . 8.270 T. 
W. Id. • W. a la de Guadalquivir . . . , . . . . . . 41.876 T. 
M- , Id. > Id. a la de San Miguel... . . . 37.225 T. 
^ ^ Id- M. a la de Los Rosales... .... 55.575 T. 
Cupos efectívos de las demás fábri-
<as mencionadas en el acuerdo H ) : 
idénticos a los qué como nominales 
figuran en el mencionado acuerdo. 
L ) Que apreciando en 140.000 
toneladas la cantidad de azú¿at salida 
a consumo en el mercado nacional 
durante la campaña de ventas 1936/ 
37, se cifre en 21.000 fondadas la 
cuantía global de las existencias re-
servables a que se refiere d artículo 
segundo de la Ley de Azúcares; que 
este último tonelaje se reparta entre 
las fábricas obligadas a dicha reten-
ción propoícionaímentc a las produc-
ciones por ellas obtenidas en la cam-
paña 1936/37; y que, en conse-
cuencia con estos priiKÍpios, las can-
tidades totales de azúcar que, como 
. rtservaMís en l . ' d j noviembre d« 
1937, K MigMn » Uc á i fvmt f f m ' 
presas azucareras que a coiittnuación 
ae citan. 8o;i laa siguientes: 
Sociedad Gral. Azuca-
rera 5.385 T . 
Ebro Cía. de Azúca-
res y Alcoholes . . . 5.029 T . 
Cía. de Industrias Agrí-
colas 5.123 T . 
. Sdad. Industrial Caste-
llana 1.198 T . 
Azucarera de Sevilla, 
Sociedad Anónima,, 4 6 7 , T . 
Grupo de Azucareras 
Granadinas '1.432 T . 
Azucaneca de A n t e-
quera... 348 T . 
Azucarera de don Car-
los Euguie.,. IJOO T . 
Agífcda Inidustfial Na-
v#r» . . . 946 T . 
Alcoholera Agrícdadel 
Pilar ... : 
Ntra. Sra. del Rosario-
Salobreña i 
Ntra. Sra; del Carmwi-
Torre dd Mar... ... 
365 T. 
260 T. 
153 T. 
TOTAU... 21.000 T-
M> Que para apreciar provisio-
nalmente las disponibilidades de 
ta de cada empresa en la campa" 
1937/38, teniendo en cuenta la in-
movilización d e t e r m i na d a poí a 
axnierdo anterior, se J 
existencias procedentes de «da 
ca Inferidas'a 1.' de n ^ h n áá 
año actual o a la tóa de c o m ^ 
de la última campaña de fabnc citó, 
ñ cpwenzé ícft t»t«m4f4 » » ^ 
Bolétin Oflcl&i d«l l í t i d í . -B t i r í o s 28 áe á idsmbr* dé 
Jdkada; qne pa» misma finalidad 
|i( coniidere como produccionís de la 
[campaña 1937/38: para laa fábricas 
•de caña Iss estimadas ci>mo efectiva» 
jde la ffltima zafra y ¿iAra h:: de jre-
•molacha laa presuntas atribulbleo a 
lias mismas, estimando como base de 
¡recepción el setenta por ciento del to-
Jnelaje de contratación asignado a ca-
lda una de ellas en la campaña de pro-
Iducción 1937/38, y atribuyendo a la 
[tcniolacha recibida nn itendimiento 
Jmadio .industrial del doce y medio 
jpor ciento (12,5 %). 
I N) Evaluadas las disponibilida-
jdes a que se refiere, el precedente 
Ijcuerdü, y estimando en 230.000 to-
(Heladas la cantidad total de azúcar 
Iqne propórcinalmente a las mismas se 
Iha decidido repartir entre ellas para 
I contingentar, las ventas de azúcar en 
[la campaña 1937/38, los cupoe pro-
Iviíionaleí de venía coa dicho objeto 
íuignadofl a caída «mpreisa son los si-
I guientes: 
Sociedad QralL Azu-
carera 80.122 T. 
Ebro Cía. de Azúca-
res y Alcoholes... .44.017 T. 
Compañía de Indus-
trias Agrícolas... 51.600 T. 
Sdad. Industrial Cas-
tBllana 10.796 T. 
Azucarera de Sevilla, 
Sociedad Anónima. 5.441 T, 
Grupo de Azucareras 
Ciaaadinas 14.175 T. 
Azucarera de An t e-
quera 2.522 T. 
Azucarera S., Rafael 
de Córdoba . . . . . . 178 T. 
Azucarera, de D. Car-
los Bugui 1.416 T. 
Agrícola In dus t r i al 
Navarra 8.345 T. 
Alcoholera A grí co la 
del Pilar ... ... ... 1.993 T. 
Ntra. Sra. del Roea-
rio-Salobreña 2.675 T. 
Azucarera de S. Fraii-
oisco- Salobreña ... 499 T. 
Azucarera La Melco-' 
chera de Lobrea ... 1.099 T. 
Azucarera La Encat-
nación-Almuñécar... 436 T. 
Azucarera Motrileña.. 986 T. 
Azucareras del Grupo 
Larios 2.700 T. 
TOTAi:... '230.000 T. 
O) Los cai>oS provssíofltóss die-
Mwifla flüfliéticatneate en ¿1 Acu«f-
°o quí »ttti5c«4« u ííctifieítán • cott-
*«ai»ntiéíníntí pM» «stJíblaMif b i do-
«altlvei íóífiípoivdlefitíi a U m6ü«í 
«fflpifiíi de VífltM) déptífáftia dft» 
Í1U« Ififlu^Éfi gü BU ciet«rthlin®{óft 
m é i i s i t ó ^ í ^ f ^ A 
da de la fabricación cafiera., ae pne-
dani . conocer con la precisa íXicútud 
las producciones rcü'c:: de todas la» 
fábrícft.? azucarc .ás de España durante 
la campaña de producción de 1937-
1938. 
P) Se estabkoe como contrato ti-
po para la contrátación de remolacha 
Eunicarera en la campaña 1938/38 
«d qu€ a continuación se inserta: 
CONTRATO DE C O M P R A -
VENTA, que fonmaliza,' de una par-
te, en cooaicepto de compradora, la So-
ciedad.' (que en el desarrollo su-
cesivo de este Documento se denomi-
nará siempre la SocieidSaid), de to-
n«laidas de remolacha azucarera a pro-
ducir en el término municipal de 
en los terrenos y ¿onidiciones que más 
add'ante se detallan, para la campaña 
de 1938/39, y para entregar en con-
cepto de vendedor por D (que 
en lo sucesivo se denominará siempre 
el cultivador), en las básculas que la 
Saciedad tiene instaladas en al 
precio y con las condiciones que m 
señalan en las siguientes: 
ESTIPL LACIONES 
CAPÍTULO I 
I S.smb:a 
1.* La Sociedad fitili'irá al cul-
tivador basta el 15 de febrero en las 
zonas 1.', 3.' y 6." (Asturias y León, 
Vitoria-Miranida, \''alladolid y Palen-
cia); hasta el 1.° de marzo, en las 
l.\ 4.', 5." y 7.' (Navarra y Rio ja, 
Aragón, Lérida Monzón, Castilla la 
Nueva); hasta e! 31 de diciembre, en 
las 8.' y 9.* (Córdoba y Sevilla): 
hasta el 31 de enero, en la 10." (Gra-
nada), y hasta él 1.° de diciembre, 
en la zona 11.' (Málaga), la semilla 
de remolacha azucarera, d« garaatías 
agrondlnicas sufiicieníes, en la canti-
dad que el Jurado Mixto Remolache-
ro-Azucarero de la Región seña-
le pata la producción de la remolá-
dba contratada. 
El precio máximo que por ia se-
milla podrá percibir la Sociedad será 
eil de 2 pesetas kiljO para la de siem-
bra, y el de 2,50 pesetas kilo para 
la de resiembra, cuyo importe sa-
tisfará el cukivadtor una mitad al ha-
cerse cargo de la .semillá, y el resto 
/k será descontado al liquidar con la 
' Sociedad el importe de la remolacha 
entregada. El reparto de semilla se ha-
rá por la fábrica,' pudiendo interve-
nir los cultivadores ¿'n ei mismo a 
travéí de las agrupiciontó profesio-
nales que- legalmente les íepresenten. . 
, 2.' El^cultivador queda obligado 
& üo etüpUit ottí íimlente qtus la fa-
eüiílda por l4 Sociídíd, püdiíAdo 
íM mhmt l í fefttolsiíhí aae ne fi»^ 
éedía de U liffiÜlii (Uft iuiainii' 
3.* La siicmbra, que no podrí 
rifijcarae después del 31 de mayo, no 
ae podrá realizar tampoco para la 
campaña a qu« se refiere este contra-
to en tierras que la hayan Ikvaido ea 
cultivo en la anterior. 
La remolacha que no haiya mdo 
sembrada en las condiciones señala-
das, no será admitida por la Socie-
dad. 
4.' En las zonas de Aragón, Na-
varra y Cataluña, exclusivameniBe, d 
Jurado Mixto autorizará la remola'-
cha de trasplante, siempre que el cul-
tivador de que se trate no haya po-
dido hacer la siembra directa, pagán-' 
dose, en este caso, la remoladla de 
trasplante a un precio de cinco pese-
tas menor que d que se pague en las 
mismas localidades por la remobck» 
de siembra directa. 
CAPÍTULO Í I ' 
Caltiooa y anticipos 
5.* El cultivador, cuando la plan-
ta alcance el suficiente desarrollo, pro-
cederá a aclarada, dejando una sol» 
planta en cada golpe, de forma que, 
una vez hecho «1 entresaque, el nú-
mero de plantas por metro cuadrado 
sea de diez o doce. Sin autorización 
del Jurado Mixto, en los casos justi-
ficados de mala nascencia o pérdida 
de gran parte de la cosecha, no se 
permitirá asociar este cultivo a nin-
gún otro anual. 
Si por mala nascencia u otra causa 
considera el cultivador conveniente 
labrar un campo, solicitará dd repre-
sentaníie de la Sociedad la oportuna 
autorización, debiendo, desde luego, 
abonar en tal caso los adelantos que 
•en cualquier concepto hubiere r»d-
bido, exioepto si va a verificar nueva 
siembra* de remolacha en el mismo 
terreno y durante d mismo año agrí-
cola. 
6.' Cuando ia remolacha es té 
plantada o verificado el entresaque, si 
la planta se encuentra en buenas con-
diciones, a juicio del encargado de la 
Sociedad, ésta ad'e'lantará en metálico, 
mediante recibo, a los labradores que 
lo soliciten y ella ie.ítime conveniente, 
para los gastos de cultivo, a razón 
de cinco pesetas por tonelada contra-
tada, no pudien^li! exceder los antici-
pos hechos al cultivador por abonos 
y metálico de i 2 pesetas por tonela-
da contratada. 
Estos anticipos,' tanto en abono» 
xomo ea miía'iicpi no paáií inver-
tirlos íUtiU ador más <iue en las ne-
cesidades d«I cultivo ide ,Í3 r«m<^a«bft 
contratada. 
Si A CTttirjwkw . d ím que W 
Sdeidiá 1( «nticipi tósfld» tniniri,-
k«/ ¿«á fwdii BUinlnkiíáiíílffli «ft 
iu»i4N ét i -pitii» iKuii hif 
I 
m 
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fosfatos Y 3: pMebB para abonos aí-
tfogenadoa, por toüeiaida ifc maol»-
cha contratada. 
No se ajiitícipaián sAonos nítroge-
naídos en la cantidaid anteríonn«it« 
señalada- mientras el cnítivaidor no K 
hubiese abastecido del superfosfaío ea 
la canfidaíd qne antes se maro, 
Bl cultivador dcbítá recoger el abo-
no en el panto QM se lasque por la 
Socleidad, firmandlo el opontuno re-
cibo, y ú imi?nrte se le dacontará im 
d prime-, psego ae remoSaidba. 
Paxa h. caíflipaSa a qne se teñen 
. a t e coif®5ato d jaistio del abono scrf 
d de SQ coste en la mación de des-
tino. 
L í Sod«dald que !o Mtíffie eoaVe-
a'iente podrá «ntwgaí al cultivaidoí 
ta lugar de abonos su impoite ca me-
tílico, quedando obligado A Justífi-
eár la adquisición d t aquéllos antM 
de percibir el antlcpio t a miecMico a 
que se refi«re ta dáuda anterior. 
^ 8.* Queida tctminantanente pocofal-
bklo quitar las bojas a la eembbcha, 
ni en todo ni en parte, antes de set 
«tranicada pata su entrega en báscula, 
pndiendo la Sodedad no admitir h 
remoladla en b qne se cotaproelw co-
metido eafie abosa 
cApítDEb m 
Rgeepdóa y SeccetmM 
10.* Si pof on itenídimleBCo cnl-
tukal superior el cakutakSo envioie d 
cuítivador una coflecha máyoí que 
la fijada en este contrato, la Sotíe-
daid compradora se obliga a necibír 
hasta un 5 % más de la obtienida en 
regadío, y hasta un 10 % de la co-
secha en secano, sobre b cqo.ttacad8, 
al mismo precio y en iguales coadi-
cionéiB. 
La Sodada a l ^ l i M tamKéa so-
bre el anterior exceso hasta un l ( í 
más de la remolacha contrateida, pelo, 
en «ste caso, se la contódetaiá como 
peodurída ea b campaña ñgnLenüe, 
pagándose en b recepcián ele dicha 
«auapafia al precio 3e esfe contrato. 
No se ad!mitirá remolacha a níagún 
precio por encima de los tipos de ex-
ceso anteriormente autorizado. La in-
ftnuación de este acuetido se castigará 
ooin sanciones señaladas en «1 úl-
timo párrafo del articulo 2.» d« h 
L«y i i AsdcAKS d i 23 di aodeaibM 
dt 1935. 
Cuando 1» cosecfai toti l dt itnA lo» 
calidad o término mnnícipíal sea in-
ferior al cupo de conteatación asigna-
do, no se aricarán las samciones a 
que se refiere esta estipulación, salvo 
en loa casos de cultivo frauduíento. 
11.• Asimismo, b Sociedad se 
reserva él derecho de tomar cuantas 
aiadídas estime opoítunas durante ü 
pítioán ¿é a eííjetí^ ^ 
raatízaiw que la tiemoíacha entrada 
en la fábrica procade única y exdu-
sivamentí de la contratada por ella 
con d cultivador, 
12.' La r e c e p c i ó n comenzará 
cuando, a juicio d d EHreotor Técni-
co de la Fábrica, de acueado con el 
Jurado Mixto respectivo, estuviese b 
oemolacha en condicionecLde madares. 
13* La apertura de las básculas 
al cosnienEo de la campaña, Se avisa-
rá por lo menos con tres días de an-
ticipación, y d plaio mínimo por ri. 
que deberá pennaaecet abierta b te-
cepcióa, una vea comenzada, se fija-
rá oporfunaanente por d Jurado Mix-
to de la Región, que deteammaeá 
también loa curaos que reguüea b 
recepción, » instancia de b Sodedfcd 
o de ios cultivadores. 
El comiendo y térm^o de sospea-
sión ^ r e c í p d ^ se nodfkará coa 
tres días de anticipación, por lo me-
nos, mediante bandos y anuncios ea 
las básculas, 
14.* Las básculas se ícán abriendo 
por b p i e d a d , de acuerdo coa d Jtv-
rado Mixto, en d número y a mécB-
da que lo exijan las aeoeddaldes |de 
b •'recepción. 
Cada báscub tendrá so equipo pzo-
iriopio y será impresora dd tiket qne 
entregará al cultivador. 
Se rcdbirá en cada báscub me^e bo-
cas y medb al día, hadándose b (Es-
tribución dd horario de acuerdo con 
b Sodedad y los cultivadores o quien 
los represente, de conformidad con lo 
establecido sobre este extremo por d 
Jurado Mix!to. 
15.* El condnoloir vieae cJjligado 
a quitar d d carro, antes del peso, las 
ropas, las cebadms y todos los ág-
más efectos que en él se lleven y qne 
puedan dar lugar a error o ñauide en 
b determinación de b cantíaad pn 
kilogramos de b remolacha que fea 
d se coiidusca. Asimismo se cuidará 
también de qne todas lis caballerías 
lleven d bojál puesto, piara impedic 
que puedan morder b remobcha. 
Bl cultivador descargará b temo-
bdha por su cuenta a mano o con 
orea de bolas, según la costumbre die 
b localidad, por' b parte superior del 
carro, en loa vagones preparados al 
efecto, y « no los hrabiere, en d sitio 
y tn 1» fo«mft que isdlquea los ea> 
cargador de h Sociedad, no pudleodo 
tirar la ú t m que quedi ta los cartM 
6 medios de transporte hasta desj^és 
de pesada ésta para sa tara, a cayo 
efecto no se admitirán ios caeros qne 
no lleven d fondo bien cerrado coa 
esteras o paños y los tableros sin lago-
jeros ni rendijas. 
Cuando d cultivador tire b tíétta 
antes de Verificada la tara, se le im^ 
pondrá^ ea d descueoto d aomitato 
qué «státiv teqtsita.tiv<j ^  J a 
perjuicio de la acción ms c o f ^ 3 
da ante d Jurado M i x t f J S S : 
nales en su caso. "«»inbii.j 
16.* El peso habrá de ífect.». 
presewiadd que condnoa 
<na, tJeniei^o derecho d c u l t i S ' 
la comprobación y examen (ie U bii j 
° <¡e re j l 
mtación, qne podrá rscaer en u C 
ciaoón profemanal a ^le p«enea» ! 
o en cua lqu i^ otra íadi^dnai o la. j 
radien. 
Si de la comprobadóa raulta qa 
b báscub no está en las coadidMs 
debidas, serán de carat» de U Sw». 
dad los gaste» qne ocasione i> m-
probación oficial, y en caso cowwio, 
d d que h a p iolkítadí» b comptob». 
ción referida. 
17.' L o s predoi fijadoi o á 
contrató se enrimien por toatlíA i 
de reínolacha presentada para n en-' 
trega a la fábrica, conforme a la c» 
tumbre seguida en cada comarca. No 
obstante, h Sodedad, de aenenío o » 
los cultivadores, po(ká admitir ia te-, 
mobcha con corte plano por 4 nad-
miento de bs hojas inferiores, previo 
d aumento dd prescio que k det» 
mine. Este acuerdo, que deberá ado^  
tañe antes dd 30 de junio ptómo,, 
habrá de ser general para todcx lc« 
cultivadores que entrepen la tmo-
lacha ea uixa misma fábnca. S w 
«e obtuviese la confocnádad de tote 
los cultivadores, éstos presentaiis Ii 
remolacha en b forma acostnniifldi. 
La Sodedad no tiene ddigJciAi ík 
íedbir b remolacha que «e pww» 
con hojas o que no esté san» 7« 
buen estado de conservación. 
El descuento por ticrns seií ó® 
pre d correqxmdiente al qne lien " 
remolacha: en tiempo nozmal pw^ 
tatá d cnlltivadbr gue no 
8 % ni dd 1 2 , cuado la tien»^ 
húmeda por lluvias, temendt) « » 
cbo b fóbrica, cuando ae sopatt «« 
tantos por ciento, a no recibir la «• 
gmolacba hasta que ss piMHite tt 
ifidoaes. 
La toma de muestra» sa hatí p« 
ambai medio de orea, al azar, por 
partes en cualquier aona P«, « " f 
d d terdo inferior, y «n ^ 
tJá no superior a cúwo 
optraado para ú efecto <W 
10 sobft b totalidad d» U 
rtcoglda.. . , . 
18.' í-aSoci«Udwuadaíi^ íiJ , 
tfe dífiflitivü dt las r . 
menos con á i ^ dí^í ^ i 
durante los cuales estarto toáa »!»«' 
"pasado este pbza « 
bieiwi> en <M>rica^  «mentas bato" 
remolacha en. los s i l » , 
m i M 
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rtciooa de peso, deacueatp y 
Olga. 
Las diferencias que puedan surgir 
«a 1» recepción se someterán a la re-
lodación amistosa de los cultivadores 
o sna representantes y de la Sociedad; 
ti no hubiera acueédo, se levantará 
nn acta dte loa hechos ocurridos, que 
le enviará al Jurado Mixto, acompa-
fiída de cuantos antecedentes se jus-
gaen necesarios parai b resolución que 
procedai. 
CAPÍTULO r v 
Precio y pago 
20.' La Sociedad pascará U rnoo;-
Ucha ál cultiTJtdor al precio de...... 
El precio de la remolacha *e «i-
tliade siempre puesto en fábrica má< 
próxima, aun cuando ista no 'haya 
funcionado en los áltimos cinco años. 
El pago de la remolacha se llevará 
a efecto por las fábricas dentro de 
los treinta diias siguientes a la entrega 
de caída fracción liquiidabk. Las frac-
ciones liquidables se computarán por 
cuartas partes de la remolacha totdi 
contratada. 
CAPfruio V 
Condiciones generóte» 
21.* La remolacha objeto del ptt ' 
lente contrato habrá de ciutivarse pre-
cisamenlie en las fincas descritas di 
pie, no pudienido ed cultivador «usti-
cuirlas por otras, a menos que lo aii' 
torice la Sodeidúd y sie consigne la 
autoriíaríón como adición al contrato. 
22.* El cultivador se pKijfi a en-
tregar a la Sociedad la i m o l a ^ a con-
tratada, sin distraerla ni enajenarla. 
Bn los casos de cambio de dominio 
en las fincas a que se refim este con-
taito los foatos quedarán siempta 
afectos a las responsabilidades deti-
•adas del mismo. 
23.' La Sociedad nombrará lea-
cargídoí de vigilar el cumplimiefiito 
de «ste contrato, a los que el cuM-
•ador pietmitirá que eotrea en los 
campos contratados para inspeccio-
nailos. Estos encargados podr¿i ase-
•orarte de los propios cultivadores ea 
l u dudas que tuvieren. La Sociedad 
puede tomar muestras pata analizar 1» 
ttmolacha cuaado lo cr» convetilen* 
tí» dittdo valej o iütorl«iclón qtií 
(Irva de Justificante die que aquéllil 
f e destinan » M« fiA y pata 1» í)íopi» 
Sociedad. 
24.* fia «í m í o 'di Qü* A íttUt-
vaidor naciaite w b - productos de te 
fabricación para el ganado die su pro-
piedad, la Sociedad le daxá preferen-
cia sobre todo otro comprador para 
adquirir los que U sean necesarios. 
25.» Si la Sociedad tuviere cono-
^ i w i Q it toda o parte át faí 
remolacha objeto de este contrato ha-
bía sido contratada con otra fábrica, 
se reserva todos los derechos que pu-
diera tener para reclamaciones y ac-
ciones judiciailcs de cualquier (úden. 
26.' Será de cuenta dri cultiva-
dor el pago de todo impuesto o ar-
bitrio establecido o que se establezca 
sobre remolacha por la provincia' o 
municipio. 
En cuanto a las contribuciones e 
impuestos del Estado, se estará a lo 
que se disponga para cada uno de 
dios en las hyes y reglamentos por 
que se rigen. 
27.' La fábrica contrataftfe podri 
transferir a eualqaina otra todo* los 
derechos y obligaciones couiiBftsdoí 
tn el presente contrato, bastando pi-
ra que los cultivaidores queden obli-
gados con la cesionaria que la ceden-
te publique pór bando la transferen-
cia, respondiendo ésta subsidiariamen-
te de las obligaciones transferidas. 
También «4 cultivador podrá trans-
ferir sus derechos y obligaciones me-
(Kante el presente contrato, siempre 
que estas obligaciones queden, a jui-
cio de la Sociedad, debidamente ga-
rantñzadas. 
28.* Este contrato queda afecto lea 
Codas sus cláusulas a las disposiciones 
legales sobre casos «Je fuerza mayor. 
Lo que ae publica en este "Boletín 
Oficial dd Estado" para general co-
nocimiento y a los efectos que sobre 
íateíposición de recursos señalan las 
Ordenes de 13 y 25 de enero de 
1937. ("Boletines" núms, 87 y 99) . 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
—^n Año Triunfal.=Por b Comi-
sión Mixta Arbitral.—^E1 Secretario, 
Femando Benito.—V." B. ' El Pre-
sidente, Eufemio Olmedo. 
Oficialía Mayor de la Junta Téoitica 
ORDENES 
Vista ta propuesta de I» Comisión 
C Depuradora de Enseñanza de la 
provincia de Santander en d expe-
diente núm. 51 instruido al portero 
segundo don Gonjsalo Mañneco Mi-
guel, del Cuerpo de Porteros de los 
Ministerios Civiles, afecto a la Es-
cuela Superior de Trabajo de Santan-
der.=He acorí iá'-- la confirmación isa 
80 cargo del mendos»^ portero." 
Lo que comunico a V . a. J ^ a «U 
conocimiento, e\ del interesado y dí-
tais efectos.—Dioi uuaid» a V. S.* 
muchos años. - Burgos. 24 de di-
riembre de 1937.—H Aflo Triunfal. 
«cEl Oficial Mayor, D. Trevilla. 
Señor Director de la Escuela Supt-
rior de Trabajo d» Santander. 
Vista la propueista de la Coml-
slón Depuradora de Inst|rucclón 
Pública (C) de Córdoba, en el ex-
pediente instruido a don Angel 
Santiago Dléguez, Portero tercero 
del Cuerpo de Porteros de los Mi-
nisterios Civiles, adscrito a la Es-
cuela de Artes y Oflclos Artísticos 
de Córdoba: 
He acordado la coñflrmaclón' 
en su cargo del mencionado por-
tero. 
Lo que comunico a V. S. para ra 
conocimiento, el del Interesado y 
demás efectos. 
Dios "guarde a V. B. muchos aflo». 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
n Año Trlunfal.=Dlego Trevüla. 
Br. Director de la Escuela de Ar-
tes y Olidos Artlsticoa de Cór-
doba. 
Excmo. Sr.: Cumpliendo el BKa 
31 dtl corriente los 67 años de edad 
que la Ley de 27 de diciembre de 
1934 establece para la jubilación for-
Hosa del personal de Guardería fores-
tal, he acordado jubilar desde la ex-
presada fecha al (japataa de Montes 
don Fermín Ariensa Gatrf», afecto al 
Distrito forestal de León, con d ha-
ber qnc por dasifi^actóa U corre*-
ponda, 
Dlóí ínJaiidÉ « V. B. muthfti aflóa* 
fiurgos. 24 de ditlembre d» l?37i 
— I I Año Trluül!al.>=]BÍ pteíldeftti» 
Eufemio Olrntedo. 
Señor Presidenta da Ift Coffil^óa {St 
Hacienda. 
^ a r 
l 
Visto el acuerdo un&nlme de U 
Comisión O, Depuradora del Per-
sonal de Instrucción Publica, re-
caldo en fecha, 10 de noviembr» 
de 1037, en el expediente instruido 
a don Miguel Días Cañaveras, Por-
tero segundo del Cuerpo de Por-
teros de los Ministerios dvlias. 
Que «ataba afecto a la Escuela d« 
Artes 7 Oficios Artísticos de Má-
laga, en que se propone la separa-
ción definitiva del servicio del men-
cionado portero, constando, ade-
méis, su condentt por la Jurisdie-
oióA castrense A dooe Afios y u& 
{(Ua de recluslón.»He acordado 
Donlormarme con la referida pro-
puesta con la consiguiente baja 
de Miguel Díaz Cañaveras ea el; 
fescalafón a que pertenece.—Lo aoe" 
bomutüoo para su oonooloüeato y 
4DS3 
Boifltin Oflcíal del Rutado.—Burgo» gg do diciembre de 1087'—Nam^ro 4»í 
efectoa oportunos.—Dios ifuarde a 
V. 8, mucho» añoa. 
Burgos, 28 óe diciembre de 1987. 
Oficial Mhyor, D. Trevllla, 
Br, Directo» de la Efícuela de Ar-
tes y Oficios Artiítisc» de Má-
laga. 
Secretaría de Suerra 
i 
ó íf D E N E S 
Ajnstsdores provisloasleí 
# "Se nombi» ajDstadorw piuvíríonai-
!m, por habír sido dedaiadbB apto§ 
ea el cursillo celebrado en los Par-
q^es de Artillería, y se Ies destina a 
dojide le expíe», á los dt dicha clise 
que ie rdaíioflan a continuarián, losí 
«jftlM.mientra» pnstm sus servícíosl 
Krcibfrán el sueiWo correspojulieiite al ' ajustadores efectivos, sin derechol 
» ninguna otra clase de ventajas eco'l 
: oómieas. 
A la Agrupación dt ArtUMa 
Mefílía 
D. Francisco Mariscal Gamboa 
D . Jaime Creus Noya.. 
D . MitrneJ Cano Soler. 
D . Román Uorenté Barros, 
D . José María Berna! Maraver. 
D. Francisco Framlt Carrillo. 
D. Rafael Garda Pagán. 
D. Manuel González Temprano. 
D. Fermín , Barazategiui Guriidi. 
D . Pedro Carretero Espinosa. 
D . Marcelino Vega Hoyos. 
D . Bartolomé Domínguez López. 
A la Agrupación de Artiííeria de 
Ceuta 
D. Avelino Losada Otero. 
D . Rogelio Nicolás de Mena. 
D . José Mena Sánchez. 
D . Joaquín Pan González. , 
D. Juan Antonio Sarriá 'Laborda.) 
D. Francisco RoWán Cano. 
D, Francisco de Ocaña Cantero. 
D, Francisco Gómez Renguel, 
D. Abelardo Biwrios C?uihtero. 
D , Salvador Díaz Gallardo 
Ai Tercer Rtgímionto Ligero paral 
Baterías Antiaéreas 
t). Mariano Redondo Diego. 
D. Juan Manuel Peralta Romero. 
D . Alejandro Arranz Martínez. 
Al Cuarto Regimiento Ligero, pan 
BaferÍM Antkétm 
fó. Aydlno •Mmimt fmitaán, * 
D . Afltonlo Martín M m í a , 
D , Mscjfío HolguÍB Román, 
Ai Simtid msímlsnm de Mdñtaña,] 
m^ Bífínflm Afítíaim 
04 .^láyttú léñií i i t l i l i i i 
D . Laureano González Pacho, 
D . José Rodríguez Raflvltez. 
Ai U Regimlmfo 'Pmdo, pára 
Baterías Antiaéreas 
D. Manud Aguilat Rieyes. 
D . Francisco Eidosain de la Rosa, 
D . Antonio Riveiro Fernández. 
Ai Tercer Regimiento Pesado, para 
Baterías Antiaéreas 
D. José Marco Marco 
D . Dionisio Pérez Barfjenx 
D . Buenaventura Martín Abad. 
Ai Primer Regimiento de Costa, para 
Baterías Antiaéreas 
D. Mariano García Gómez. 
D . Gonzalo Píndado Canales. 
D . Jul io Ozaeta üzquiano. 
Burgos. 23 de diciembre de 1937. 
— I I Año Triunfal. =aEl Generad Se-
^.cretarío, Germán Gil Yuste. 
AuexuM 
Por Bísirfuclón de S. E. el Genera^ 
lísímo de los Ejércitos NacismaJes, s« 
[concede el aaanuo al empleo de Sar-
jgentp provisiónail a los cabos de In-
Igenieros que figojan en la siguieote 
¡relación: 
D . Urbano Midurga Comet. 
D . Joaquín Tirapu Retegiil. 
D . Jesús Setuain Aztaráin. 
D. Atilajio Martínez Azpa. 
D . José Sabría. Ingla. 
D. Elias Meana Abajo. 
D . Luis Vázquez Prieto. 
D. Teófilo Echeverría Betamegiii. 
D . Ireneo Diez Castañón. 
D. Antonio Dubrot García, 
D . Isidoro Lavín Peralta. 
D . Aniceto Fernández Pérea. 
D . José Pablos Andrés. 
D. Isidro Maso Gaya. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
TI Año Triunfal.=E1 Generaí Se-
¡cretaria Germán Gil Yuste. 
I 
Con arreglo lo disMtito i 
Orde^de I Z d e n o v i J ' S f j , ' ^ 
mtlacón de Brigada a Ic^ « t i t ' 
del último curso de la cmna de F ? 
ma í u que a continuacióo « rdac i ' 
nan, qu«ne. p „ „ á n a lo, ¿ JS 
que se indican, • 
Don José. Guillín Cercijo, qn, 
presta sus servicios en 1, Fairiiacii dd 
Hospital Müitar (Escuela de S m i 
CÍO) Corana, a la misma, 
Don Ricardo R«y Morjla, qne 
p r ^ a 8UJ servicios en la Parmaci, 
Militar de U Octava Región. » j, 
misma. o v. • « 
Don Jesús Pazos Freiría, que f j » 
ta SUS servicios en ídem, a ídem, 
Don José María Puga Ramón, qm 
presta sus servicios en ú Parqae Faf 
macéutico de la Octava Región, ti 
mismo, 
Don Jesús Hennida Ronct», qn 
Íwesta sus servicios en la Farmacia Mi-itar de Oviedo, a la ajísma. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
-—II Año Triunfal.---
B1 General S^  
cretano, Germán Gil Yuste. 
Balaa 
Cesa, en el empleo de Alférez pro-
visional de Infantería don Vícenti 
González Benavente, del Tercer Re-
gimiento de la Segunda Brigada Mix-
ta Legionaria, el cual quedará en i> 
^situación militar que le correspomie, 
Burgos, 24 de diciembre de 1937, 
— I I Año Triunfal.=E1 General SÍ-
icretario, Germán Gil Yuste. 
Condecoraciones extranjeras 
Aadmllaoiones 
^ n arreglo a lo preceptuado en 
fel Decreto núm. 110 de la Junta de 
pefensa Nacionai y disposiciones com-
!plementaria«, se concede la asimilación 
rde Farmacéutico tercero a los Farma-
fcéutiws civiles que a conitinua¿íón se 
l-rdacionan, quienes pasarán deetina-
ídos al Cudro Eventual d« la Sexta 
^Región: 
Frmacéutíco Civil, dan José de la 
Fragxia Sorrondegui, sin percibo de 
babrertfi. 
Idem ídem, don Alfonso Sánchea 
Sarsíhága Mauleón, 
Idem ídem, don Twaá i Alvwsa 
Eíkegui. 
^"«•fM' i j d» 4!í(*mbfe é i 1937. 
, -lí Añe^Tf lu f l í á l . ^ íp G«tt««í i i . 
i í f í t i f ía, Qífífiáfi a i l ? « « « , 
_ tasíjiSí, 
Se autoriza para usar sobre á asi-' 
forme las insignias de Oficial de 1» 
Orden Militar Portuguesa de Aviz ¿ 
Capitán de Caballería del Regimiento 
CazadorejS Calatrava, Segundo de Ca-
ballería, don José Luis Gutiérrez Bau-
tista, anotándose en la documentaciófl 
personai del interesaido, que dtberf ' 
satisfacer los derechos que previene 
el artículo 76 de la vigente Ley del 
Timbre del Estado. 
Burgos, 24 de diciembre & 1937. 
—11 Año Triunfal.=E1 General S^ 
cretario, Germán Gil Yuste, 
Cmz del Mérito Militar 
S. E. el Generalísimo de los Bjét-
citos Nacionales se ha dignado con-
ceder h Cfua díl Méfite MlilWf «a 
distintivo íBje i M i tíüivtíid Pa-
yuele Meííftia, íiifsfffiír» fitultóa. y 
i dofl» Afflpito Carrefi Atín, m í I -
liar ds íflfsrmiM, pef loa «ff ffle 
«ívlsleí üWíiWdes ift Íf^í^íil MI 
llwf .ítf H y ^ í , iw^aMíie ¡í« bfl^ 
a m 
fioletin Oflclal del KgUdo.—Btirjrofl é í do álolemhré de 1987,—Número 4S3 ' 
jj^ji, áuíáo proabai ¿t gr»n nkni-
icláit y entereza. 
Burgoi, 24 4e ctiíiembre <1* 1937. 
.II Año Triunfal.«El General S«" 
iríwrlo, Germán Gil Yuste, 
DeatliioB 
Por resolución de S. E. el Genera-
[simo de los Ejércitos Nacionálea, 
destinado a las órdenes del Ex-
(Jíntísimo Sr. General Jefe del Ejér-
lito del Centro el Comandanta dé 
p, M., retirado, don Gonzalo Bellod 
[eller. 
Burgos, 23 de diciembre de 1937* 
-II Año Triunfal.=E1 Genetsl Se-
ítario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. B. el iGenera-
liimo de los Ejércitos Nacionalea jpa-
destinados a disposición del Ex" 
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
[Ito del Centro lo» Oficiales de In« 
ntcría que se relacionan a conti-
fcuadóat 
Capitán don Gonzailo Domínguez 
Icrnal. 
Idem retirado don Juan del Cagoi' 
Valdéí Hevia. 
Teniente don Antonio Díaz Pardo. 
Idem de Complemento don José 
ñero Torres. 
Idem provisional don Germán Ote-
Saavedra. 
Idem ídem d<>n Antonio Negro 
liana. ' 
Idem ídem don Guillermo García 
líuñoz. 
Mem íidem don Francisco Nieto 
imador. 
Mem moro Sidi Arnai Ben Alai, 
o^cedente del Grupo de Fuerzas Re-
blares Indígenas de Melilla núm. 2, 
1 comisión. 
Alférez don Teófiío Estévanez Po-
;n. 
Mera don Julián Sequeros Valle. 
Mem dan Norberto Jaime Cerezal. 
Ldem don Manuel Mairtínez Car-
peiro. 
Idem don Mariano Berocas Maes-
Wem provisional don Mamieí Le- • 
»uga Paños, procedente del Regi-
íiiento de Infantería Oviedo, núme-
" 8, en comisión. 
Idem ídem don Alfonso Vail,Pas-
tal. ídem de . la Mehal-Ja Jalifiana 
Tetuán núm. 1, en comisión. 
Burgoí, 24 cíe dklembíe de 1937. . 
-n Afte Triunfal.s^Bl Ginetal Se-. 
•«tifie, G m ú t í GU Yurtí. 
, Peí fíiolHdéfl 4» S. B. el 
183 SJIííiws Niieltíflales gs 
^ A m gtKt M líkpém ' 
Oficíale» del Arma de Caballería quí 
a continuación ae relacionan; 
A ditpoficíón del Excmo, Sr, Gen»' 
ral Jefe del Ejército dal Centra, para 
la Díviiión de CabalMa. en comisión 
Alférez don Ptaacisco Gómez So-
lana. 
Idem don Manuel Alonso del Ala-
m o . 
Idem provisiónal don Femando 
Candial Burillo. 
Iidem ídem doa Agustín Gallardo 
Pérez. 
Al Grupo Mixto de Instrucción de 
Caballería, en comisión 
" Alférez provisional don Juaa Mn-
guiro y Gil Biedma, del Regimiento 
de Cazadores Numancia núm. 6. 
Al Regimiento de Cazadores Farnesio 
- námetO' ¡O 
Alférez provisional don Mariano 
Martín Hinojal, del Grupo Mixto de 
InAtrucción de Caballería. 
Burgos, 24 dé diaiembrt de }937. 
-—II Año Tríunfal.«El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio ce 
destina a los Cuerpos que se expresan 
a los Jefes y Oficiales de Artillería 
que se relacionan a continuación; 
Comandante don Rafael Villegas 
Romero, del Segundo Grupo Mixto, 
al Cuerpo de Ejército de Galicia, ea 
comisión. ¿ 
Capitán habilitado para. Coman-
dante, don Peinando Bertrán de Lis 
y Alzugaray, al Ejército del Sur. 
Capitán retirado don Pedro So-
cías Sampol, del Primer Grupo Mix-
to, a disposición del Exorno. Sr. Ge-
nerail Jefe del Ejército del Norte. 
• Idem ídem don Adolfo de Zulue-
ta Echevarría, de la Comandancia de 
Artillería de la Sexta Región Mili-
tar, al Segundo Regímieiito Montaña. 
Idem ídem don Antonio Zaforteza 
Villailonga, del Primer Grupo Mixto, 
al Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera. 
• Idem de Com.plementp don Vicen-
te Rodríguez Jiménez, del Tercer Re-
gimiento Pesado, al Tercer Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Teniente de Complemenío. don 
Juan L. , Sánchez González, del Pri-
mer Regimiento de Costa, al Parque 
de Artillería del Ejército del Centro. 
Teniente provisional don' Angel 
Alvarez Sanseveto, drí Primer Regí-
mlcnco di Costa, ftl 12 Ricgimiento 
Sdíffl ídem don Rafad Piíluel» 
Cintillo, del PíimM Regimiento de 
Casia, l í SsiUfldd Rigíjnliftto di 
ittítítdá.,. , . , . , 
m 
del Campo, dri ídem Idem, ai 12 R*-
gimíento de Artillería Ligera. 
Idem ídem don Manuel Carrascal 
Salamanca, del ídem ídem, al 15 Re-
gimiento de Artillería Ligera, 
Idem ídem don Buiebio Huertai 
Rcxlríguez, del ídem ídem, al Cuar-
to Regimiento Pesado. 
Idem Wem don Mariano Peñuel» 
Castillo, del Primer Regimiento de 
Costa, al Cuarto Regimiento de Ar-
tillería Ligera. 
Idem ídem don Vicente Gómt:: Te-
rrón, de ídem ídem, a la División 
número 15. 
Idem ídem don Vicente ílodrígue» 
Belza, del ídem ídem, al 12 jr^^í-
miento de Artillería Ligera. 
Alférez provisional don Jacobo Fe-
nech Navarro, dd ídem, a la Divi-
cretario, Gettnán Gil Yuste. 
íión número 73. 
Idem ídem don Manuel Sanz Sán-
chez, del ídem, al Segundo Regimien-
to de Montafi», 
Idem ídem don Manuel Sánche» 
Coasio, del ídem, ail 12 Regimiento 
de Artillería Ligera. 
Idem ídem don Manuel Salido Paa, 
del ídem, al ídem^ 
Idem ídem d o n Ramón Corté* 
O'Ferrall, del ídem, al 15 Regimiento 
de Artillería Ligera. 
Idem ídem don Rodrigo Sepúlve-
da Siles, del ídem, al ídem. 
lem ídem don Agusrín Quintana. 
Ferguson, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Benito Hernández 
Jiménez, del ídem, al Cuarto Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Idem ídem don Agustín Pérez Qui-
ñones, del ídem, a la División nú-
mero 15, 
Idem de Complemínto don Enri-
que Hernández Rubio, del ídem, al 
Sfegundo Regimiento de Montaña. 
Alférez de ídem don José María 
Mas Xaxars Arbós, del Primer Regi-
miento de Costa, al Segundo Regi-
miento de Montaña. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
— I I Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércjitos Nacionales, 
; jasan destinados a disposición del 
Excelentísimo Sr. General Jefe de la 
Octava'Región Militar, para ia or-
ganización de batallólles de Orden 
Público, los Oficiales retirados de la 
Guardia Civil qud se rríacioaaa A 
continuación: ^ 
Teniente dea Valeílaao Alouio 
Tirado, 
I'dem (don PeliM Ba'í'doneido Alonio. 
Alf^t» idofi H « g u n d ó Cubrirá 
AgU»dd, 
hm.:-
P 
t f i ; -
f t : ' 
í l , ' 
I -
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—<11 Año TrÍTiiifal.=El Geiuxú Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución, de S. B. d Gcnera-
lísiimo de los Ejértitos Nacionales, 
paisa destinado ai di^osLción del Ex-
(;(elentísimo Sr. General Jefe de la 
Octava Región Militar, parai la or-
ganización de batallones de Orden 
Público, el Suboficial retirado de la 
Guardia Civil don. Qemente Lópea 
Sacristán. 
Burgos, 24 de dícíanbre de 1937. 
— I I Año Triunfal. ==E1 General Se-
cretario, Germán Gil Ynste. 
Devengos 
Por resolución de S. B. «1 G tno» ' 
lísLmo dt io« Bj¿ix:ítoi Nadottalet i t 
consideran coüio Unidades Militat«« 
Y de priffleu linea para ioi efecto* de 
suministro 7 haiberes a los Equipo» 
Técnicos de Urgencia creados para el 
restablecimiento de la vida civil en 
las poblaciones conquóstadáa, cayos 
componentes tendrán derecho al sub-
sidio Pro - combatiente, cíeado por 
Decreto de 9 de enero último (B. O. 
número 83)-. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
—^II Año Triunfal .=EÍ General S«-
cretarío, Gemnán Gil Yüste. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E, el Generai-
lísimo d^ los Ejércitos Nadonales, 
se habilita para ejercer el empleo in-
mediato superior a los Oficiales die 
Infantería que «e expresan ai conitinua-
ciáti: 
Capitán retirado don Mariano Re-
qtiena Cordón. 
Idem ídem don Rafael Femánde® 
González. 
Teniente profesional don Dioniíio 
Díaz Pérez. 
Idein ídem don Teófilo Linaret 
León. 
Idem provisional don Eduwtdo Fe-
rreira de la Torre. 
Alférez profesional don D i e g o 
GonzálM^ Moreno. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
— Í I Año Triunfal.=E1 General Se-
aetario, Gerxnán Gil Yiwte. 
A propuesta del Excoio. Sr, G«-
n«r»l Jsfe d í l Bjéccito del Norti, y 
I loa finís articulo seguaxlo de la 
Ordeá de 23 de noviembre de 1936 
(B. O. aááa. 39), *e habilita para 
ejercer el aái[Aio de Teniente a los 
Alféreces profesionales de Infantería 
don Bdiíberto Pérez Serrano, don Je-
sús CoscuUuela. Santaliestia y dcñ 
Juan Azcona Cristóbal, 
Burgos. 24 de diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfal. « E l Geneí-al Se-
cretaiio« Germán QU Yuíe. . 
A propuesta del Eaano. Sr. Gene-
ral- Jefe de ia Séptima Región Mili-
tar, y a los fines del artículo tercero 
de la Orden de 23 de noviembre úl-
timo (B. O. núm. 39), se habilita 
para ejercer el empleo de Alférea 
provisional de Infantería a los Briga-
das que a continuación se relacionan: 
D. . Nicanor Bárez Puente. 
D . Lorenzo Martín Ríos, 
D . Guillermo Herráez García;. 
D . Vicente Simón Zato. 
D . Pedro Arroyo Méndez. 
D . Nicasio Gómez Hemándcs. 
D . Joeé Lanchas Martín. 
D . Francisco Alonso Hemindea. 
D. Diego Carbajo Rodríguez. 
Burgos, 23 de diciembre de 1937, 
— I I Año Triunfal.«.El Gíaeril Se-
cretario, Gerniin Gil Yuate.' 
En cumplimiento de lai Orden de 
15 del actual (B. O. nú¡m. 422) , los 
Jefes y Oficiales del Arma de Artí-
llería que se relacionan a continua-
ción, quedan habilitado» para ejercer 
el empleo que a cada uno se le seña-
la en lugar del que se les atribuía en 
las Ordenes de 5 de noviembre últi-
mo (B. O. núm. 381) , 10 del mis-
mo mes údtimo (B. O. núm. 391) y 
10 de diciersbre actual (B O. núme-
ro 419): 
Comandante don Ramiro López 
Sirgado, empleo de Teniente Coro-
nel 
Idem don Joaquín Salas Bragae-
ra, ídem ídem. 
Alférez don Antonio Cognpaiiiy 
Iscm, «mpleo de Teniente. 
Idem don Carlos Delgado Benítes, 
ídem. 
üdem don ^Rafael Palomino del 
Real, ídem. 
üdem don Ricardo Qltra Almifiar 
na, ídem. 
Idem don Pedro Salor Saoabria, 
üdem. 
Idem don Vicente Go&ailea Mar-
einez, ídem. 
Idem don Fermín Vargas Ratnóflu 
ídem. 
Idem don Martiniano León Rnin 
Fernández, ídem. 
Idem don Antoaio Caída Garaó. 
ídem. 
Idem don Dimaao Bonia« Castt' 
jón, ídem. 
Bufgoi, 23 i t dielemke de 
—'11 Afio Triunfal. « E l Gen«l4 Sí» 
mtarlo» Germán Gil Yuatt, 
Por resolución de S. É. et QenetS-
lísímo de los Ejércitos Nacionales, M 
habilita para ejercer el empleo de Co-
misario de Guerra de primera dase al 
de segunda, retirado, don Manuel de 
himbMÚ y Xangaai. coa m 
J r z 
cretano, Germán Gil Ynste. 
Medalla de Sofrimlentoa d » i . ] 
Patria ' 
De acuerdo con lo infonaaiJo p«l 
el Negociado de Justicia de ata^l 
cretoria, previo infonne de loi S»] 
•icios de Intendencia e Intervejcii 
de la misma, y según lo diipas 
«n el artículo quinto de la úy 
7 de julio de 1921 (C. L. núnn,. 
273), se concede la MedíUa dt Si-1 
frimientos por la Patria a loi Jrf«| 
y OficlailH del Ejértito que i toé 
suación le rdacionan, «a lai couil'| 
cionet que en cada cuo u éxpruMii 
Comandante de Aitlllefli di lt Fi.| 
. brica de Pólvora y Explosivoi, dMÍ 
Federico Baeza Torrecilla, herido ¡tí' 
ve en él Laboratorio del citado Eib- I 
blecimiento el día 15 de abtü del 
1937. Sin pensión, por renondao-j 
presa que de ella hace d mtet(iab| 
en beneficio del Tesoro. | 
Capitán de Infantería, Mltiloj 
para Comandante de la Uéá-hM 
lifiana de Gomara núm. 4, don k-l 
tero Goñi Rivero, herido grave ikil 
veces, una en 
Villaviciosa (Cótdola)| 
el día 8 de octubre de 1936, y oW,] 
en la Loma de Pando (Oñeáo), 
día 10 de marzo de 1937. Selecofl 
cede la Medalla de Sufrimientos poli 
la Patria por la primera de kl»^ 
ridas sufridas, y un nuero 
con su correspondiente las 
por la segunda, ambas-«¡n - , 
por renunria expresa que de eüa » 
cé el interesado en beneficio otl if J 
soro. I 
Capitán de Artillería dd I 
to Costa núm, 2, don JWÉ S ^ L 
Ue» Peña, herido grave ffl 0 
el día 19 de julio de 1936. Si« P« 
sión, pot renuncia ! 
ella hace el inteKsado ta 
Tesoro. . „ Olí 
Capitán de Infanteií» del 
Tetcio de la Legión, don W 
•ada Martíneí.. herido 
frente de Madrid dos vectt U IJI 
mera el día 29 de « « J ' ' ® , ; ! 
1936. y U 
brero ¿ i 1937. Lí 
cíbir lai peüflíofiei e i w ^ ^ í f J 
ílguiettteíl Por la r o? 
d b i r i «n íonceiMo 5 pmiii. fiorríáponaiwtM * " w 
t i ldada causólas, a í í í ^ ^ 
setas diarias y n s o o l ^ S r 
por ona sola m . 4 . 3 u u , 
concepto de 
correspondiente» » I?» 
4ei ewíidwi a , 
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diirías, y como indamnízacíón, jpoí 
Otó sota vez, 4,500 pesetas. 
Mkez de Infantería, ha>bíUtaclo pa-
ra Teniente, del Bón. Montaña Flan-
des núm. 5, don Gnillermo Sáez Ló-
pez, herido grave en el frente de As-
turias d dia 9 de septiembre de 1937. 
Debe percibir como pensión 735 pe-
Btas correspondientes a 49 hospitali-
¿iáa amadas, a razón dé 15 pesetas 
diarias, y como indemnizad-'ík pee 
tma soía vea, ,1.200. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
—.n Año Tr inn fa i=E i iGeneraS 8e-
ctetsdo. Gennáa Gil Yoste. 
8« refo^ea la de esta Se-
eretaria de 30 de octubre último 
(B. O. üúm. 381) por la Que sé eou> 
Mde la Medalla de Sutritnlehtóá 
por la Patria al Alíére¿ de íirfan-
teria, oon destino én'el Batall&n de 
Cazadores Serrallo nüm. 8 doQ 
José Jiménez Romero, en el sen-
tido de que la Indemnlizaclón goe 
le corresponde percibir es la de 
2.400 pesetas, y no la de 1.600, que 
apareció en la orden citada, por 
desconocerse en aquella fecha, y 
haberse comprobado después, la 
circunstancia de ser casado. 
Burgos, 23 d¡e diciembre de 1937. 
^ Afio Triiinf3L=E3 Gteneral Be-
etetano, Oennán OH 7nste. 
Ofloialldad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condlcloneB qiae 
determina el articulo 449 del vi-
gl^ nte Reglameinto de JSecluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complementó, con la antigüe-
dad de de noviembre último, al 
Buboficlal de Infantería del Regi-
ZQlento Simancas núm. 40 don iTuan 
«te Haa etóndaia. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
—II Afio Trlunfai.=Bl General Se-
Btetario, Oermán 011 Tusteu 
A propuesta d^ Excmo. Sr Ge-
neral Jefe del EJto. del Norte, y por 
reuiür las condiciones que deter-
atoa el Reglamento paira 61 Re-
eiutamiento y Ríemplaao del BJér-
oito, sa concede al empleo di Bri-
e&da, con la antigüedad de 14 de 
noviembre último, al Sargento de 
Complemento del "Tercio de Do-
ua María de las Nieves", don To-
a&a Rucu Morales. 
Burgos, 23 de diciembre de 1937. 
- n Afio Trlunfal.=El General Se-
®»«tarto, Germán ,GÜ Yuate. 
Por resolución de S. E, el Gene-
ralísima de los Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento pa-
ra el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo de Teniente de Complemento 
de Artillería, con antigüedad de 
5 de octubre del afio actual, al Al-
férez de dicha escala con destino 
ni 12 ;ffieg2mle.Tito de Artílle-
nte Irfgera, don Luía Noguera Sa-
bater. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
—tt Año ÍWimfal.=»=El General Se-
iBietarlo, Germán Gil Yuste. 
• Í»or l«soluolón de S. el Oé-
nerallslmo de los Hjércltos Nacio-
nales, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento {la-
ra el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, s^ asciende ál empleo 
de Teniente de Complemento de 
'iUrtiUeria, con antigüedad de día 
1 del actual, al Alférez de dicha 
escala y Arma coñ destino en el 14 
Regimiento de Artillería lágera, 
don Martín Vaca Ortega. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937. 
—n Afio Triunf^.=:El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
De^nm 
Por íBonTenlencia del servicio, 
pasa destinado al Grupo Mixto de 
Ingenieros de Pamplona el Te-
niente de Complemento de Ing&-
. meros don Manuel Gil de Bantl-
báñez y Baselga, del Tercio de Re-
quetés de Burgos. 
Burgos, 24 de diciembre de 1987. 
—n Afio TriuitfaI.=El General Se-
cretarlo, Germán Qü YUste. 
Quinquenios 
Por hallarse comprendido la 
Ley de 5 de luUo de 1934 (D. O. 
núm. 168) el personal del Cuerpo 
de Suboficiales que a continuación 
se relaciona, se le conceden los 
premios de quinquenios que se de-
tallan a p a ^ de las fechas que 
se Indican. 
lnfant»t(d 
1.000 pesetas al Sargento don 
José Alvares Oodoy, del Regimien-
to Oviedo núm. 8, a partir del día 
i de agosto de 1936, por llevar dlea 
aAos de empleo. 
Ingeniúroi ' 
'1.000 pesetas al Sargento don 
Luis Fernández Díaz, del Grupo 
Autónomo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm. 4, a partir del día 
r de octubre de 1937, por lleVar 
ÉKi t«npl6¡0. 
1.000 pesetas al Sargento don 
ITosé Manuel Puente Tqrlbio, del 
Batallón Zapadores núm. 7, a par-
tir del día 1 de noviembre de 1937, 
por llevar diez afios de empleo. 
Cexxsbineros 
500 pesetas al Sargento don An-
tonio Millón Torres, de la Coman-
dancia de Granada, a partir del 
día 1 de Julio de 1937, por Uevai; 
cinco afios de empleo. 
Burgos, 24 de diciembre de 1937, 
Afio Trluníal.==El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Al Beniolo del Protectorado 
A pr(y)uesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe Superior de 
las Puerzas Militares de Marrue-
cos, cesa en la situación «Al 
Servicio del Protectorado» el Te-
niente provisional de Infantería 
D. Tristán Falcó y Alvarez de 
Toledo, quedando en su anterior 
destino del Batallón de Montaña 
Fiandes número 5. 
Burgos 23 de diciembre de 
1937.=Segundo Afio Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. i s ^ 
Sección de Marina 
smitarlzaolón 
Como aclaración a la Orde/i 
de 3 de diciembre (B. O. núme-
ro 410),' referente a la forma de 
efectuarse la revisión de militari-
zaciones, he dispuesto por lo 
que respecta a la, Armada, lo si-
guíente: 
1.® No está comprendido en 
dicha revisión el personal mili-
tarizado por el Decreto 68 de 31 
de octubre de 1936 (B. O. núme-
ro 27). 
2." Los Individuos pertene-
cientes a buques íncautndos, in-
cluso la Gerencia de los mismos; 
los que por razotJís especiales 
estén embarcados en buques 
dedicados a tráfico Ubre con el 
extranlero; lOB obreros pertene-
cientes a Arsenales o F'actorfas 
dependientes; de los mismos, se-
gu rón las reglas señaladas en 
dicha orden, entendiéndose in-
cluidos en el artículo 3." los Jé-
fes de Marina análogos a los Mi-
litares que allí se mencionan, así 
como también idénticamente fa-y 
CSltfiíiOS eo anñi€®ía a Auto-
:M 
J 
Bolfltin óflclHl dél Brtado.-Bttrgo»» áé dldémbMd® lW7.-Hkm«tom 
ridfldes del artículo los Co^ 
ifiaiiúfiriles Gcnetules ile loü De-
Baftani^ntos y Almira-itejefe del loqueo del MeUiie»raneo. 
3, Los pciteiK-cli'iitcs a la 
extinguida Subsecretaría de Ma-
rina Civil, si prestan servicio en 
¡as Coniandancias de Marina, lo 
harán por ei Comandante Gene-
ral del Departamento respectivo. 
4 ° Los de dicha proceden-
cia, pero al servicio de la Dele-
|>íi gación de Tráfico, lo harán ante 
pf í ei Presidente de la junta Técnl-
Sr cía del Estado, 
i f ; Burgos 22 dé diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=«Er (ienerai Secretarlo, Ger-
mán Qil Yuste. 
Destinos 
A propuesta de la jefotura del 
Estado Mayor de la Armada, 
S. E. ej Qeuerallslmo hn tenido 
a bien disponer que los Jefes y 
Oficiales del Cuerpo Qeneral 
que a continuación se expresan 
pasen a ocupar los destinos que 
se indican: 
Capitán de Corbeta D. Ramón 
Aubarede Leal, Comandante del 
Crucero Auxiliar » Ciudad de Ali-
cante» . 
Capitán de Corbeta D. Ricar-
do Calvar y González - Aller, 
Snb director de la Escuela Naval 
Militar. 
Tenientes de Navio D. José 
Martín Romero y D. Rafael Ra-
vina Ppggio, Profesores de la 
Escuela Naval Militar. 
Burgos ÍÍ3 de diciembre de 
1937.=Segundo Afio Triunfal. 
El General Secreiarlo, Germán 
Gii Yuste. 
¿p Nombramientos 
A propuesta de la Jefatura del 
Estado Mayor de la Armada^ 
S. E el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales ha tenido a bien 
nombrar Segundo Comandante 
de Marina de Bilbao al Capitán 
de Corbeta D. Luis {Rodríguez 
Pascual. 
Burgos 
23 íle diciembre 1937. 
Segundo Año Trlüüfa!. ~ El 
General Scci'6{;trio, Germán Gil 
Yuste. 
A propuí'álft fíe la Jíi^fatura del 
Estr-.í?) Mái^ár dé Ifí Aííriédai « ó 
iP fuoü f i je fsvaltdtiéiáí i i é m 
n ' " 'i i 
,H 
nombrarrilentos respectivos del 
persoiial de ia M&tím Mercante 
que a continuación se expresa; 
Capitán D . Angel Lapona 
Echevarrieta, 
Idem D. José Menchaca Men-
chaca. 
Idem D. Mauro Uribarri Mun-
daca. 
Idem D. Manuel Sánchez Bar-
cayo; 
Iden^ D. Andrés Víctor Pérez 
Vizcaino Ojea, 
Idem D. Emilio Julio Alvarez 
Conde. 
Maquinista D. Andrés Cle-
mente Canal Vear. 
Idem D. Franchxo Egusqulza 
Bengoa. 
Idem D, Jesús Iza Bardesl. 
Idem D. Julián Castresana Ba-
rrutla. 
Idem D. QraclapoQarayltuartc 
Idem D. José /4aría Deva Irl-
goyen. 
ídem D. E'-du rdo González 
Romero. 
Idem D. líuj; rio Mendleta 
Arrestl. 
Idem D. Jí sé .zaga Camio. 
Idem D. Jadntí levia. 
Segundo Mecá co D. Ricardo 
Plaño Greño. 
Idem D. FacurJo Rodríguez 
Alonso. 
Operador Radio D. Edmundo 
'Llantada Torres. 
Practicante D. Sergio Vázquez 
Cambón. 
Patrón de Pesca D. Santiago 
Martínez Castaños. 
Idem D, Ricardo Lebarreta Lí-
bano. 
Idem D. Genaro Bañales Ta-
jada. 
Idem D. Amando Mendióla 
Rulz. 
Fogonero habilitado D. Anas-
tasio Linares Alonso. 
Burgos 24 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
De acuerdo con ¡a Jefatura del 
Esiado Mavor de la Armada, se 
aprueba la revalidación de sus 
respectivos nombramiento» del 
pccéonaí de la Marina Mefcante 
que a doi5tlhiíación Be relaelonaí 
^ CíífjlÉán D . rraíiclieó 2arart-
ámiÚ&táyt 
Fopnero hab i l i t ^^d^D^ 
nío Negreira Souto. 
Burgos 24 (Je diciembre de 
m ^ n r ^ ' ^ f Año Triunfal,: 
Gil Y u ' i t r 
S e c c i ó n de l Aire 
Ascenso! 
Por resolución de S. E el Ge-' 
neralísimo, se concede el ascen-
so al empleo de Ten iente de 
Complemento del Arma de Avia-
ción al Alférez de la misma don 
Benito Salazar Canal. 
,„|Surgos H de diciembre de 
1937.=»Segundo Arto Tr iun fa l . » 
El General Secretario, Qennáo 
Gil Yuste, 
Exiipleoa honorifleof 
Por resolución de S, E, el He. -
neralísimo se concede el empleo 
de Teniente honorario del Aniii 
de Aviación, por el tiempo que 
dure la actual campaíla, al Inge-
niero de Minas D. Manuel Díaz 
Guardamino. 
Burgos 24 de diciembre de 
1037.= Segundo Año Triunfal., 
= E l General Secretario, Germán • 
Yuste. 
Anuncios oficiales 
Coml íé de Moneda ExlFanluti. 
"Caiiibioa de compra de moin'üM . 
pub l i o do i «1 día 28 de diciembre .; 
' I«.lt ía7,de acueiducoii luadispó-
•i' M.iioH oficiales; 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXPOETA' 
CI0NE8: 
Francos 29,00 
Libra. 42,45 
Dó!ar« ... 8,58 
Lira. ... ^l'W 
Franco, «uijioj 190,35 
Reichsmark J - f 
Belga. 
Florine..., 
Escudo. 38, í 
Peso moneda legal ... •.• 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas ^. 
Coronas danesas... .•• ••• '' 
DIVISAS usm& w w ' 
TARIA Y DHPINíTiVMtíNW 
Ptliacoí í... 
Libras ... ... ^i^ji 
DÓUftí ... .i. niUH 
Prineos iolWi "Ljij 
fiMbáoiw. .<". " i . i , y 
n m m wipi ® 
m i 
m 
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R E P R E S E N T A C I O N DEL ESTADO EN EL A R R E N D A M I E N T O DE T A B A C O S 
Autorizaciones concedidas para el Ensayo del CuIUvo del Tabaco en la provincia de Granada, (Segunda 
Zona) y numero de plantas concedidas. 
• (Continnadón^ 
IfÍBír» 
de 
orden 
general 
HOMBRES T APELLIDOS 
Número 
de plantas 
d^Bla 
conceeldn 
2727 
2728 
2729 
2730 
2731 
2732 
2733 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 
.2741 
2742 
2743 
2744 
2745 
2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2766 
2757 
2758 
2769 
2760 
2761 
2762 
2763 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
2772 
2773 
2774 
2775 
1 7 7 6 
Término municipal de Pinos-Puente 
Palomino Rueda Antonio 2 4 0 0 
Peinado Gabarrón José 1 9 2 0 0 
Pérez Espejo Antonio 13600 
Pérez Fernández Felipe 10400 
Pérez Ortega Francisco 4 8 0 0 
Pérez Picossi Carlos 4 8 0 0 
Picossi Hernández Qnillermo 6 4 0 0 
Picossi Hernández José 9 4 0 0 
Picossi López Enrique 36000 
Picossi López José 7 2 0 0 
Picossi Molina Salustiano 7200 
Piñar Cruz Eduardo 3 2 0 0 
R Í O S Sánchez Juan 1 7 0 0 0 
Rivadeneira Picossi Leovigildo 4 0 0 C 
Rodríguez Alba Alejandro 1040C 
Rodríguez Almagro Pilar 480(: 
Rodríguez Benavides Emilio 2 0 0 0 0 
Rodríguez Callejas Emilio 7 2 0 0 
Rodríguez Callejas José 4 2 0 0 
Rodríguez Cantos José 2 2 0 0 
Rodríguez Cantos Manuel 2 2 0 0 
Rodríguez Castro Victoriano 4 8 0 0 
Rodríguez Delgado José Marfa 8000 
Rodríguez Dorado Antonio 1 0 4 0 0 
Rodríguez Martín Manuel ^ 3 8 0 0 
Roldán Benavides Alejandro 6 1 6 0 0 
Roldán Benavides Emilio 2 2 0 0 
Roldán Benavides José 1 5 2 0 0 
Roldán Qalindo Manuel 1 8 2 0 0 
Roldán Quesada Miguel 2 4 8 0 0 
Roldán Rosón Enrique 2200 
Romero Rojas María 4 6 0 0 
Rosón Picossi Enrique 7 3 0 0 
Ruiz Cabello-Osuna Jesús 7 2 0 0 
Ruiz Fernández Antonio 6 4 0 0 
Ruiz Gutiérrez Antonio 4 8 0 0 
Ruiz Rodríguez Eduardo 1 5 2 0 0 
Ruiz Segura José 8800 
Ruiz Sierra José 4 8 0 0 
Ruiz Sierra Manuel 4 8 0 0 
Sánchez Almazáu Enrique 2200 
Sánchez López Carlos 1 0 4 0 0 
Sánchez Mesa Antonio 82000 
Sánchez Mesa Enrique 1 0 4 0 0 
Santaella Sánchez Francisco 3 2 0 0 
Santaella Sánchez José 2 4 0 0 
Torres Bertos José 2200 
Torres Navarro Juan de Dios 7 2 0 0 
Urefta Ríos Antonio . 1 7 0 0 0 
VreñaRio8ju«n 1 0 4 0 0 
Número 
de 
orden • 
general 
NOMBRES Y APELLIDOS 
2 7 7 7 Valverde García Francisco 
2 7 7 8 Vallejo Sánchez Antonio 
2 7 7 9 iVallejo Sánchez Francisco 
Término municipal de Pulianas 
2 7 8 0 ICarmona Ruiz Antonio 
2781 IMorcillo Huete Antonio 
Término municipal de Pulianillas 
2 7 8 2 Cano Aguiiar Antonia 
2 7 8 3 Estella Doval Antonio 
2 7 8 4 Herrera Pérez Joaquín 
2 7 8 5 Herrera Pérez Pedro 
2 7 8 6 Rodríguez Ballesteros Baldomcro 
Término municipal de Purchil 
2 7 8 7 Agullar Moreno Manuel 
2 7 8 8 Aivar García Manuel 
2 7 8 9 Aivar Martín Antonio 
2 7 9 0 Aivar Martin Miguel 
2791 Aivar Pérez José 
2 7 9 2 Alabarse Sánchez Manuel 
2 7 9 3 Alabarse Santos Manuel 
2 7 9 4 Alabarse Soto Antonio 
2 7 9 5 Alanis Megias Isabel 
2 7 9 6 Alanis Fernández Aracell 
2 7 9 7 Alvea Casares Antonio 
2 7 9 8 Aivar Molina Antonio, Garda Cas 
tro José y Jiménez Romero Fran-
cisco 
2 7 9 9 Ariza del Paso^Benito 
2 8 0 0 Ariza Tejeda Behito 
2801 Avila Aivar Hilario 
2802 Avila Jiménez Rafael 
2 8 0 3 Barranco Jiménez Manuel 
2 8 0 4 Barranco Pavón Mariano 
2 8 0 5 Barrera Aguiiar Antonio 
2806 Barrera Aguiiar Clemente 
2 8 0 7 Calleja González José 
2808 Carrasco Navarro Manúel 
2 8 0 9 Carrasco Sánchez Juan 
2810 Casado Guerrero Juan 
2811 Casares Martín Antonia 
2812 Castaño Chica Antonio 
2813 Castaño Chica José 
2814 Castilla Villanova Antonio M. 
2815 Castro García Antonio 
2816 Castro Mesa Antonio 
2817 Castro Ortiz Manuel 
2818 Cuadros López José . 
2819 Cuadros Romero José 
28S0 Cuadros Romero R«fae( 
Wflmoro 
d« pl&ntaa 
de U 
conceílén 
1 4 0 0 0 
16800 
1040{i. 
1 3 6 0 0 
4 6 0 0 
2 4 0 0 
2200 
4600-
1 1 5 0 0 
4 6 0 0 
2000 
12000 
1 1 9 0 0 
8 5 0 0 
9 0 0 0 
4 0 0 0 
8 8 4 0 0 
7 0 0 0 
9 8 0 0 
6 3 0 0 
5 2 0 0 
4 8 0 0 
1 0 4 0 0 
2 7 0 0 0 
lOlOC 
200Ü0 
3 3 0 0 
5 2 0 0 
4 4 0 0 
8000 
2200 
12000 , 
9 8 0 0 
10200 
5 0 0 0 
6800 
2000U 
1Í900 
8000 
5 6 0 0 
16600 
6 3 0 0 
7 2 0 0 ueoo 
&095 
i r imm-
m 
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Núm ,»ro 
d« 
orden 
general 
í-ríi-V • 
2821 2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 2828 
2829 
2830 
.2831 
2832 
2833 
• 2834 
2835 
2836 
2837 
2838 
2839 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 
2846 
2847 
2848 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
285Ü 
2860 
2861 
2862 
2863 
2864 
2865. . 2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 
2873 
2874 
- 2876 
2876 
2877 
2878 
.. 287a 
í}8ac 
NOMBBBlfi 7 AFjÜ t^lbOS 
Chica MoHna Pablo 
Delgado Cabrera Pedro 
Diaz Carrasco Francisco 
Donaire García Manuel 
Fenoy Pérez Angel 
Fernández García Antonia 
Fernández Hita Manuel 
Galdón Oftiz Mariano 
Garda Alonso Manuel 
García Castro Faustino y José 
García Carrasco Rafael 
García de la Chica Fausto 
García de la Chica Fernando 
García Delgado Juan 
García Delgado Manuel 
García Fernández José (mayor) 
García Fernández Pedro 
García García Antonio 
García García José (mayor) 
García García Miguel 
García Garrido Jacinto 
García Guerrero Francisco 
García Rodríguez Manuel 
García Santiago Francisco 
García Santiago María 
Garrido Avila Antonio 
González Cantero Antonio 
González Delgado Josefa 
González Morales Claudio 
González Vals Juan 
Guerrero Gutiérrez Antonio 
Guerrero Gutiérrez Pedro 
Guerrero Jiménez Encarnaeión 
Hitos Salas Enrique 
Ibáflez Fenoy José 
íatqiilerdo Martín Antonio 
a!do Moreno José 
.echuga López María Josefa 
.echuga Palma Mtnuel 
echuga Saías José 
Liharefe González Francisco 
Linares Úomátcz Manuel 
Linares Ibáftez Francisco 
López García Antonio 
Lópéz García Francisco 
López García Gaspar 
López Garzón Manuel 
López Peinado José 
López Sánchez Agustín 
López. Sánchez Manuel 
Lópeiz Sánche? Rafael 
Martítt Alanis Nicolás 
Martlin Chica Antonio (mayor) 
Martín Chica Antonio (menor) 
Martín Enamorado Adrián 
Martín Martín Rafael 
Martin Maífi<)s {Qí^ ff^  
Martín Eücm) íiñi;>ón 
Maríín M itinv j.jsé 
Martip ^ii.m'4i Migut i 
HAmero 
de pUntu 
déla 
ooaoeitdB 
17000 
12000 
6000 
10000 
5200 
,4800 
7500 
5600 
10200 
7500 
4700 
37500 
87500 
14600 
8100 
9800 
14600 
7900 
10100 
3000 
4700 
8400 
9000 
20000 
17000 
10100 
5800 
5500 
8800 
' 8800 
22400 
9500 
10400 
2500 
10800 
3000 
8200 
6300 
5200 
17000 
19600 
4000 
56200 
12000 
7200 
2400 
7200 
4000 
14800 20100 
8000 
2400 
9500 
7200 
10400 
8100 
8000 
7600 
»520Ó 
6400 
M&£i.siro 
da 
ordeu 
teneral 
2881 
2882 
2888 
2884 
2 8 8 5 
3 8 8 6 
2887 
2888 
2889 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
2895 
2896 
2897 
2898 
2899 
2900 
2901 
2902 
2908 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2918 
2 9 1 4 
2915 
2 9 1 6 
2917 
2918 
2919 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
2926 
8927 
2928 
2929 
2930 
2931 
2932 
4933 
2934 
2935 
2936 
293T 
2936 
nOUBBSS T AFBUIDOS 
Htai(» 
MSMUl 
Martín del Paso Manuel 
Mateos Lechuga José 
Megias Pérez Antonio 
Mendoza Fernández Antonio 
Molinero Cabrera José 
Montero Romero Antonio 
Montoro Navarro Gabriel 
Montoro Salas Francisco 
Montoro Salas Gabriel 
Montoro Soto José 
Morales Martín Enrique 
Muñoz Pertiñez José 
Navarro de la Chica Jcaüa 
Navarro Chica José 
Navarro Framit Antonio 
Navarro Rodríguez José (padre) 
Navarro Rodríguez jesús 
Navarro Salas Francisco 
Noguera Morales Antonio 
Ortega Lechuga José 
Ortiz Pérez Antonio 
Palma Alonso Juan Antonio 
Peinado Pérez Antonio 
Peinado Sánchez Antonio 
Pérez Fernández Manuel 
Pérez Garda José 
Pérez Garda Nicolás 
Pérez González Antonio 
Pérez González Manuel 
Pérez Ortega Manuel 
Pérez Vargas Antonio José 
Pérez Vargas José 
Pertiñez Aranda Felipe 
Quesada Pérez Angustias 
Ramos García Francisco 
Romero Sánchez José 
Rivas Ramos )osé 
Rodríguez Baena José 
Rodríguez Baena Manuel 
Rodríguez Galdón Antonio 
Rodríguez García Francisco 
Rodríguez García Manuel 
Rodríguez Ortiz Francisco 
Romero Canalejo Felipe 
Romero Medina juan Antonio 
Sánchez Fernández Angel 
Sánchez Jiménez Sebastián 
Sánchez Muñoz David 
Santos Cárdenas Dolores 
Santos García Dolores 
Santos Mateos Antonio Mana 
Santos Mateos Rafael 
Santos Morales Enrique 
Santos Navarro Enrique 
Santos Navarro Antonio José 
Serrano López Manuel 
Terribas Rui« Frandsco 
Terribas Rute Pablo 
TOOO 
5600 
11200 
7200 6800 
7200 28000 
9 0 0 0 
2 5 2 0 0 
4 0 0 0 
12200 2200 
1 2 7 0 0 
7 5 0 0 
16100 
5200 
3200 
10600 
640Q 
m 
13200 
7600 
7000 
6300 
63C0 
13300 
' 6 4 0 0 
3 8 0 0 1 
7200 
4800 
7600 
5000 
6700 
8200 
11000 
l O I O O 
5600 
7500 
6 3 0 0 , 
12000 i 2200, 
6405 
4700. . 82000 
3200 
8200 
7 2 0 0 
9 0 0 0 
6 4 0 0 
• (Concbiif^^ 
mí'' 
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3ICT0SY REQUISITORIAS 
BILB&O 
Igán Minán Carcuera, Udoro, de 
} Bfios de edad, casado, cbdfer, 
Uo de Pedro y Floreitlna, natu-
de Eübar y vecino de Bilbao, 
ecerá en el término de 10 
i'ante este Juzgado de Instruc-
i núm. 2, sito en el piso segun-
, Izquierda, de la casa número 1 
I la calle de María Mufioz, con el 
de ser emplazado para ante la 
y notiñcarle el auto de 
ón dictado en la causa nóm. 
' de 1937 que se sigue sobre da-
, previniéndole que '4e no com-
cer será declarado rebelde y la 
xá el perjuicio a aue Rubiera 
en Derecho. 
I ^ao , 13 de agosto de tSS1.=> 
Joea de Instrucción, Fefmin 
; Becretaiio, Pedro Ma-
TAFALLA 
|En virtud de lo acordado por el 
Juez de Instrucción de Tafa-
, «n sumario que se instruye ba-
el número 27 de 1937, sobre 
de Manuel Onis Blanco, de 
í años de edad, hijo de José y 
epclón, natural de Lieres, sol-
I cursillista de la Academia de 
irgentos de esta ciudad, hecho 
rido el 28 de Julio último, se 
itruye del contenido del articu-
f 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
• ilnal a loa parientes más pró-
no3 del interfecto, que se ignora 
ilénea sean y su residencia ae-
fy para que sirva de notificación 
íorma, expido la presente en 
líaUa a 12 de agosto de 1937.=. 
1 Secretario, Lula Valenciano. 
LA COBUAA 
iBtachez Triñaneg, José, de 29 
ow de edad, de estado casado, 
' dón empleado, hijo de José 
Isolina, natural de La Coru-
. partido de ídem, provincia de 
vecino de ídem, cuyo actual 
adero se ignora, procesado en 
lo núm. 173 de 1937, sobre 
la. comparecerá dentro del 
Qo de ocho días ante el Juz-
ao de Instrucción del distrito de 
• Audiencia de La Oorufia, Pala-
0 de Justicia, con objeto de ser 
paagado y reducido a prisión, pre-
"uéndole que si no comparece se-
aeclarado rebelde y le parará 
perjuicio a que haya lugar, 
w OomaR, 13 d« Agoste X9í7, 
i«Ei JToea XUegU3le)..>«XI BocxetadQ 
(ilegible). 
Marcóte N., Perfecto, de 43 años 
de edad, de estado soltero, profe-
sión chófer, hijo de Josefk Marco-
te y de N., natural de Mugía, par-
tido de Corcubión, provincia de La 
Corufia, vecino de ídem, cuyo ac-
tual paradero se ignora, procesado 
en smnario 145 de 1936 sobre es-
tafa, comparecerá dentro-del tér-
mino de ocho días ante el Juzgado 
de Instrucción del distrito de la 
Audiencia de La Corufia, Palacio 
de Justicia, con objeto de. ser re-
ducido a prisión, previniéndole que 
tí no comparece será declarado re-
belde y le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
La Cknrufia, 12 de agosto de 1937. 
=E1 Juez (ilegible) .»S1 Sécreta-
cio (Uegible). 
ZARAGOZA 
Manuel Del Bio Cárdenas, natu-
Tal de Linares, de estado casado, 
profesión ambulante^-de 67 años, 
hijo de Miguel y de Hosalia, do-
miciliado últimamente en Barce-
lona, procesado por hurto, compa-
recerá en término de 10 <Ufu9 en tí 
Juzgado de Instrucción núm. 1, de 
Zaragoza, para ingresar en prisión 
para cumplir la pena que le fué 
impuesta por sentencia de la Ex-
celentísima Audiencia de Zaragoza 
de fecha 2 de marzo de 1933 en 
causa núm. 548 de 1932. 
Zaragoza, 11 de agosto de 1937. 
csEi Juez de Instrucción (ilegible). 
MOLINA DE ARAGON 
Galo Juana lulartinez, soltero, 
chófer, natural y vecino de Molina 
de Aragón; Joaquín Ouenca, Cres-
cendo Bueno Fortea y Victoriano 
Blanco; estos tres naturales y ve-
cinos de Maranchón (Ouadalaja-
ra). Jornaleros, procesados todos 
ellos por Tobo, comparecerán en el 
término de ocho días ante el Te-
niente Juez Instructor de esta pla-
za, don Manuel Oayán Saquera, 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer dentro del expresado tér-
mino les parará el perjuicio a que 
hubiere • lugar y serán declarados 
rebeldes. 
Dado en Molina de Aragón (Ooa-
dalajara) a 12 de agosto de 1937. 
=rEl Teniente Juez Instructor, Ma-
nuel Gayán. 
CANGAS DE NABCEA 
Fernández Rodríguez, Faustino, 
soltero, carpintero, de 18 años de 
bljo de José 7 iMperKM», 
natural y vecino de Cangas de Nar-
cea, procesado en causa número 
87 de 1936 por lesiones graves, com-
paarecerá dentrQ der término de 
dies días, constituyéndose en la 
prisión preventiva de dicho parti-
do en su calidad de preso incondi-
cional, bajo aperciúmiento que de 
no hacerlo le parará el perjuicio 
que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
Cangas de Narcea, a 10 de agosto 
de 1937.—H Año Triimfal.=El Jue^ 
de Instrucción accidental (ilegl-
bte), 
CHURRIANA 
Don Manuel Navarro Barrlonuevo, 
Juez municipal de CJhurñana, de 
Málaga. 
Hago saber: Que por orden de la 
Superioridad queda sin efecto el 
concurso para la provisión de la 
vacante del cargo de Secretario en 
propiedad dé este Juzgado, anun-
ciado por edictos de fecha 23 de 
julio último. 
Dado en canirriana a 10 de agos-
to de 1937. = El Juez municipal, 
Manuel Navaxro. .= El Secre'^rift 
habilitado, Rafael Navejos. 
LA BAÑEZA 
D. Julio Fernández y Fernández, 
Juez de Instrucción accidental de 
La Bafieza y su partido. 
Por la presente, y como com-
prendida en el número, segundo del 
artículo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, se cita, llama y 
emplaza a la penada. Pascua Ma-
ría Martínez Moreno, de 44 años 
de edad, hija de padre descono-
cido y de Flora, de .estado soltera, 
de profesión Jornalera, natural y 
vecina de Nogarejas, de este par-
tido, la cual el día 8 de Julio de 
1934 se evadió del Depósito Muni-
cipal de esta ciudad, donde se en-
contraba cumpliendo la pena que 
le fué impuesta en el sumarlo que 
se la siguió en este Juzgado con el 
número 29 de 1933 por tentativa de 
robo, y cuyo actual paradero se 
ignora, para que en el término de 
10 días, contadas desde la inser-
ción de la presente en el "Boletín 
Oficial del Estado" y en el de esta 
provincia, comparezca ante este 
Juzgado con el fin de constituirse 
en prisión, apercibida que de no 
verificarlo será declarada rebelde 
y le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar con arreglo a la ley. 
Al propio tiempo encargo a to-
das las autoridades, asi civiles co-
mo militares, y mando a todos los 
agentes de la Policía Judicial, pro-
» buffc» f captura d« (U« 
SO 07 
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cha penada y, caso de ser habida, 
la pongan a disposición de este 
Juzgado en el Depósito Municipal 
de esta ciudad. 
La Bañeza, a 11 de agosto de 
1937.—n Afio Trlunfal,=:El Secrer 
tario, Ramón García. 
T O E O 
En el sumario que se instruye en 
este Juzgado con el número 14 del 
año actual por los delitos de estafa 
7 falsedad, el Sr, Juez de Instrucción 
de este partido, .en providencia de es-
ta fechai, ha dispuesto la publicación 
de la presente cédula en los "Bole-
tines Oficiales d d Estado" y de las 
provincias de Vizcaya y Zamora, ci-
tando a don Tomás Villar Hidalgo, 
Inspector de Primera Enseñanza, que 
tuvo su vecindad en. Bilbao, calle de 
Fernández del Campo, núm. 15, pa-
ta que dentro de los cinco días si-
guientes al de su inserción en dichos 
periódicos oficiales, compareizca ea 
este Juzgado de Instrucción, con ei 
fin de ser oído en dicho sumario, bajo 
apercibimiento de que de no efec-
tuarlo, sin que haya causa que Jo 
impida, la orden de citación se podrá 
convertir en orden de detención. 
Y para que sirva de citación a don 
Tomás Villar Hidalgo, expido esta 
cédula, que firmo en Toro a 14 de 
»gosto de 1937.- ÍI Aho Triunfal. 
=E1 Secretario, P, H., Salustiano Ló-
J A B A N D n X A 
Don Luis Manrique Martín, Juez 
municipal de Jaramdilla, en fun-
ciones de Juez de Instrucción del 
partido por encontrarse el propie-
tario en uso de licencia. 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado en el sumario que instruye 
Mte Juzgado con cd número 40 de 
los del año actual por incendio en 
la dehesa Rivero Salgado, término de 
Collado de la Verai, se instruye del 
contenido del artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal a los 
partícipes de la misma don Antonio 
' Sánchez, doña Adela y doña Aniceta 
Jiménez Aparicio, residentes en Ma-
drid, a fin de que haigan uso de su 
derecho sí vieren convenirles 
Dado en Jfirandilla a 14 de agosto 
de 1937.—II Año TríunfaI.=:Ei 
Juez, Luis Manrique.=E1 Secretario, 
Avelino Rodiero. 
LA GOBÜÑA 
Botana Prego, José (a) "Trenco", 
<fe 27 años d« edad, profesión zapa^ 
tero, hijo de Herminia, natural de 
esta ciudad, partido de La Corufla, 
provincia de ídem, vecino de esta ¿a-
fííaS, cvj'o Mtual paradwe «e igno-
ra, procesado en sumario núm. 34 
de 1929 sobre robo, coinpárecerá 
dentro del término die octío días an-
te el Juzgarlo de. Instiucición del diá-
trit^ del instituto, de La Coruña, Pa-
lacio de Justicia, con objeto de SM 
reducido a prisión, previniéndole que 
si no comparece será declarado re-
belde y le parará el prejuicio a que 
haya lugar. 
La Coruña, 2 fie agosto de 1937. 
'II Año Triunfal, i= El Juez (ilegi-
ble), =E1 Secretario, P. S. Roberto 
Góinez. 
GUEpNICA 
Don Ignacio Pérsica Ascondo, Juez 
de primera instancia e instruc-
ción accidental de la villa de 
Guemica y sü partido. 
Por el presente se cita a don 
Andrés Olano y Abaitua, don Emi-
lio San José Basabe y don Anto-
nio San José Basabe, los que antes 
de la liberación de esta»viHa des-
empeñaron, respectivamente, los 
cargos de Juez y Secretario acci-
dentales de este Juzgado y Auxí-
har de la Secretaría del mismo, y 
cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el término de diez días 
-comparezcan en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, con objeto 
de prestar declaración en expe-
diente que se Instruye relativo a 
recuperación do las pólizas de la 
MutuaUdad Judicial y sus Justi-
ficantes; bajo apercibimiento que 
de no comparecer Jets parará el 
perjuicio a que hubiera lugar en 
derecho. 
Dado en Guemica, a 13 de agos-
to de 1937.—n Año Triunfftl.=El 
Juez de primera instancia e ins-
trucción accidental, Ignacio Pér-
tica.=:El Secretario, José P. Díaz. 
CADIZ 
Don Diego de la Cruz Díaz, Juea 
de Instrucción de Cádiz, 
Hago saber: Que por este Juzga-
do se tramita sumarlo bajo el nú-
mero 114 de 1937 por robo come-
tido en el domicilio de doña Ana 
Sánchez de la Rosa, y por provi-
dencia de este día he acordado 
ofrecerle el procedimiento de con-
formidad con lo establecido en el 
artículo 109 de la ley de Enjuicia-
miento Criminal ,al esposo de aqué-
lla don Rafael Sierra, Capitán de 
Infantería. 
Cádiz, a 13 de agosto de 1937;— 
n Afio Trlunfal,=El Juez de ins-
trucción, Diego de la Cruz.=Bi Se-
cretario, P. S., Antonio Práxedes. 
úfl-w^  i.?..*" i «i> 
WENTEAREAS 
César Delgado Vaqueiro rm. 
demás circunstancias se \mZ 
comparecerá dentro ÚDI S 
de diez'días ante el JuzgaLi 
•instrucción de Puenteáreas S ! 
fin de ser notlflcado m ¿«Jf 
Procesahüento dictado eQpiw; 
mismo en sumarlo nümeio iii T 
. 1936, sobre estafa de dinero y -
clblrle declaración .indag ' 
apercibido que si deja de l«t 
le parará el perjuicio a que 
lugar en derecho/ 
En Puenteáreas, 13 de «g 
1937—n Año Trlunfal.=E!l ui 
primera instancia e InstniMa: 
(Uegible). 
CÍOIBOGA 
Torres Torres, Amader, „ 
años de edad ,soltero, labiadoí» 
hi jo de Gabino y Elena, nátiial yl 
vecino de Cüenzas (Ayautamla 
de Ribas del SU) y Lafuente, I 
fonso, vecino de VDarlfio en el ( 
tado Ayuntamiento, eompareoei 
ante el Juzgado de Instrucción i 
Quiroga, para ser oídos en el si 
mario 27 de este aüo por roini j 
homicidio, en el que iian sldO! 
cesados y constituirse en 
bajo apercibimiento de ser 
rados rebeldes. 
Al propio tiempo encargo a I 
das las autoridades y agentes 
la Policía Judicial procedan a i 
busca de las expresados su; 
captura, poniéndoles a mi ( 
clón en el Depósito Municipal í 
esta villa. 
Quiroga, 11 de agosto ^ 
n Año TriunfaL=SI Juez 
trucclón, Antonio Fralle.=El 
cretario Judicial, José Tabeada, j 
LI!.EBENA 
Don Joaquín Pemftndez 
Juez de Instrucción accidental! 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente, mandado 
car eñ el sumario núm. 82 de 1 
que instruyo por el deUto de i 
obediencia, se ofrecen las acor 
que determina el artículo w., 
la Ley de Enjuiciamiento W 
perjudicado en esta causa, dos» 
nlto. González del Valle, domici» 
do en Madrid.. 
Dado en Llerena a U de^  
de l937.teBl secretarlo ]« 
Rufo Cordero. 
í«riBBwn yBOViNfliAi 
